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LOS J E F E S S r P U E M O D E L PO D E R I N G L E S E N FRANCIA 
certificados s erán v e r í d i c o s y no 
se d e m o r a r á n , dado eT sentido mo-
ral , mejor dicho, dado el sentido» 
inmoral reinante? 
L a leche, horriblemente cara 
¿será mejor ahora que antes? 
Y los tuberculosos y los que lle-
van en sus cuerpos el virus de 
otras enfermedades transmisibles 
¿ n o p o d r á n casarse, pagando bien 
L a leche ha subido enormemen-
te. 
Y dicen los lecheros que esa su-
bida la ha hecho necesaria la per-
secuc ión que contra ellos ejerce 
la Sanidad. 
listo puede ser una confes ión de 
las adulteraciones que v e n í a n co-
metiendo. 
Y puede ser t a m b i é n una conse-
cuencia lóg i ca de ios d a ñ o s que I el certificado sanitario? 
los lecheros sufr ían , m á s que por i L o dicho, la Sanidad, salvo su 
aguar la leche, por no amoldarse; excesivo a f á n de buscar coloca-
a las exigencias de los inspector 
res sanitarios. 
Por algo es tará en poder de los 
tribunales de just ic ia el negocia-
do de abasto de leche. 
Los rigores de l a autoridad [ 
prés tanse a grandes explotaciones • E n E s p a ñ a se han rebajado mu-
donde el nivel moral no es tá m u y i c h o los derechos del azúcar , 
alto. j Buena medida. 
Y a se ha hablado en la Junta Pero a ú n sería mejor si se hu-
Superior de Sanidad de certifi- biesen abolido por completo 
cados de salud para poder con-
traer matrimonio. 
Buena medida para mejorar la 
especie, si los certificados fuesen 
expedidos por santos. 
Pero i quién garantiza que esosj 
c ión a los m é d i c o s , persigue fines 
honestos y humanitarios; pero, 
las m á s de las veces, se olvida á t 
que legisla para los hombres lle-
nos de malicia del siglo X X . 
CAMA6UEY 
E ! c r i m e n d e C a s c o r r o 
U n a n i ñ a a s e s i n a d a . 
E l c r i m i n a l s e 
s u i c i d a 
E s p a ñ a no puede ser producto 
r a de azúcar sin perjuicio de sus 
industrias. 
Si hubiera imitado a luglate 
rra no ser ía esta la que exportase 
confituras para el mundo entero 
E L S A L O N N A C I O N A L D E 
B E L L A S A R T E S 
Se celebró en la morada del señor 
Federico Edelmann y Rentó, inicia-
dor del hermoso proyecto de fundar 
ei Salón Nacional de Bellas Artes 
una reunión paia el nombramiento 
de las personas que deben integrar 
la Comisión Organizadora tomándose 
por unanimidad los siguientes acuer-
dos: 
Nombrar Presidentes de Honor a 
los señores Ledo. Ezequiel G. Ense-
ñat, Secretario de Instrucción Públi- I 
ra y Bellas Arles, señor don L u i s ¡ 
Mendoza, Director de la Escuela da 
Pintura y Escultura, señor doctor 
don Antonio Sánchez de Bustamante, 
Presidente de la Academia Nacional 
de Arte y Letras. íeñor doctor don 
Evelio Rodríguez Lendián, Presiden-
le del Ateneo de la Habana, señor 
doctor don Juan Santos Fernández, 
Presidente de la Academia de Cien-
cias. 
Comisión organizadora. 
Presidente efectivo: doctor Luis A . 
Baralt. Catedrát ico del Instituto de 
2a. Enseñanza de la Habana. 
Secretario: señor Jorge Juan Cres-
po de la Serna. 
Vocalee: Señora Adelaid^ ^Baralt 
de Edelmann, señora Elvi ra Martí-
nez de Melero, señora Blanche Z. de 
Baralt, señora Adelaida P. de Vi l lau-
rrutia, señora María Peoll de Ma-
glun, señor Héctor de Saavedra, se-
ñor Sebast ián Gelabert, señor Teodo-
ricro Corzo, señor Juan Corzo, señor 
Conrado M. Masaguer, señor Aurelio 
Melero, señor Salvador Salazar, se-
ñor Federico Edelmann y Renté, se-
ñor José María Cracón y Calvo, se-
ñor F. J.» Ramos, señor Gustavo S. 
Galarraga, señor Mariano Miguel, 
señor Emilio Iglesia y Balaguer. 
viar sus obras desde provincias. Re-
cuérdese que el salón tiene un carác-
ter eminentemente nacional, y por 
tanto, ag rada r í a muchísimo ver re-
presentado en él al Arte Nacional, y 
no tan solo ai Capitalino. 
E n el poblado de Cascorro. fué 
asesinada, según telegrafié, la niña 
de trece años de edad llamada Car-
men Veloso, hija del señor Francisco 
Veloso, dueño de una zapatería. 
E n dicha zapatería estaban de 
operarios los individuos nombrados 
Octavio Reyes y Armando Agrámen-
te. 
A las dos de la tarde del jueves. 
Reyes salió al sol a poner a secar 
una suela, cuando oyó gritos iastl-
meros -de Carmita. Reyes volvió co-
rriendo al taller y vió a Armando 
Agramonte blandiendo un cuchillo de 
los llamados paraguayo. 
Agramonte le fué arriba para ma-
tar a Reyes; pero en la cal'.e se en-
contraron con el policía Aurelio Pé -
rez. 
E l policía, un cabo del Ejército y 
paisanos persiguieron a Agramonte 
quien se introdujo en una casa y 
sacando un revólver se pegó un tiro 
en la cabeza, quedando muerto en 
el acto. 
E n el interior del taller fué en-
contrada la niña Carmita cosida a 
puñaladas. 
E l criminal también quiso atentar 
contra la vida de la señora Martina 
Veloso. 
E l padre cíe la niña asesinada lle-
gó en el tren, pues se encontraba 
haciendo compras, y viendo tanta 
gente frente a su establecimiento pre 
guntó cuál era la causa, encontrán-
dose con el horrible cuadro. 
Se Ignora cuáles fueran los moti-
vos que impulsaron a Armando a 
realizar su infame crimen. 
HEGOUNVICEAl- lOSSüaSOSGRA-
MIRANÍE AME- VES DE ESTA 
RICANO M A Ñ A N A 
F u é e l q u e b o m b a r d e ó C a í d o d e u n a n d a m i o , 
a S a n t i a g o d e C u b a C l a v í c u l a f r a c t u r a d a 
l-onl Riu-hcner y Sir Edwnr Grc y, rcflentemente Ueffudos a París, pa-
ra celebrar una importante eonferen cía con las principales autoridades 
franresas, acerca de la manera como deben continuarse las oporaciones 
militares. 
HACER HOGARES FELICES 
He aquí e! sanio y seña de la Federación general de mujeres. Enírevisía con Miss 
Anua J . H. PennyWer, ia presidenta. 
Para invitar a las autoridades, se-
ñor Presidente de la República, 
cretarlos, Gobernador, Alcalde, Cá-
mamras. Tribunales, etc., a los altos 
Jefes del Ejército y la Marina, al 
Cuerpo Diplomático Extranjero, al 
acto inaugural de la Exposición, fue-
ron nombrados loa señores : doctor 
Evelio Rodrígruez Lendián. doctor 
Luis A. Baralt, Federico Edelmann y 
Pintó y Jorge Juan Crespo de la 
Serna. 
Para invitar, también especialmen-
te a la Prensa, se acordó que ia« se-
ñoras que forman parte de la Comi-
sión organizadora sean quienes ten-
gan a su cargo tan honrosa y sim-
pática misión. 
Además de esto fueron nombradas 
subcomisiones de orden interior. De 
sus gestiones daremos cuenta oportu-
namente. 
Se piensa dar al acto- de la Inau-
guración y al de la Clausura de la 
exposición, todo el esplendor y so-
lemnidad posibles al igual de lo que 
en parecidas circunstancias es de r i -
gor ya consagrado en Europa y Esta-
dos Unidos. 
Habrá un cartel anunciador y se 
ha concebido el proyecto de hacer 
más tarde un catálogo ilustrado de 
las obras enviadas que sirva de guía 
y recuerdo al visitante de la Ex- 1 
posición. 
E s t á fijada definitivamente la fe 
^ha de la apertura para el 14 del 
En el Vedado. Hotel Trocha. Una 
mujer de ademanes lentos, trajeada 
con elegancia, parece soñar , al vai-
vén acompasado de un mecedor... 
—¿Miss Penybacker? 
—Véala usted, nos dice el mana-
ger. 
Cuando, junto al sillón, ceremonio-
i a m e n t é pronunciamos el sacramen-
tal "good evening," Miss Penybacker, 
s r s t r a í d a de modo violento a su en-
sueño, se sobresalta un poco. . . 
Miss Penybacker es presidenta do 
una institución feimenina, "Asocia-
ción federal de mujeres." Más de dos 
millones de asociadas. Grandes edi-
ficios. Revistas y periódicos en pro-
f u s i ó n . . . Supimos que esta d ^ a , 
que (es escritora ilustre», ha l l ábase 
de invernada, en la Habana. . . Creí-
aos un deber de cortesía saludarla 
t * nombre del DIARIO DE L A M A -
R I N A . 
QUE F I N SE PROPONE 
— ¿ Q u é finalidad persigue usted 
con este viaje a Cuba. . . ? 
—"Aflmirar l&s bellezas de este 
pa ís . " 
—¿ Nada más ? 
—"Aun no he terminado; y des-
pués conocer la manera de pensar 
de las mujeres de Cuba, para co-
inunicar luego más impresiones a la 
" federac ión de Mujeres" . . . " 
NO ES SUFRAGISTA 
—La asociación que usted preside, 
¿es sufragista? 
—"¡Oh, no, no! Nuestros estatu-
tos sociales prohiben terminantemen-
te tratar estos dos temas: la reii-
g-ón y la política. "La Federacióa 
General de Mujeres" tiene un amplio 
p-ograma." 
—¿Cuá l es el programaa de la Fe 
deraedón ? 
—"Velar por los niños, por los po-
bres y por los infortunados. . ." 
—¿ De qué modo ? 
—"Hariendo hogares felices; n i -
ños bien nacidos y educados; y con-
virtiendo cada país en ta mejor pla-
za para cada uno de los que en el 
v i v e n . . . " 
—Pero ¿cómo consiguen ustedes 
*stas cosas? ¿ P o r qué medio las aJ-
canzan.. .? 
—"Por una activa propaganda des-
c'e la tribuna y desde la prensa. . ." 
No les sería a ustedes mejor 
buscar el apoyo de los p o l í t i c o s . . . ? 
—"Podr ía , a veces, resultar bue-
n&y en ocasiones muy m a l o . . . Ade-
más, cuando los políticos cumplen con 
^•j deber social, fundamental. . . tie-
mes entrante, saWo que algún acel- h r ó f bueno, d n comproni 
dente de fuerza mayor lo inupida. Las j St/S prevjoe( mismo 
obras deberán ser enviadas en el pe-
ríodo de tiempo comprendido entre | 
el lo . y 10 inclusive del mismo mes. . 
Para facilitar dicho envío y evitar 
confusiones lamentables, las obras 
eberán ir dirigidas al Presidente de 
Sección de Artes del Ateneo y 
Presidente de la Comisión Organiza 
dora. Doctor Luis A. Baralt, Acade-
prograna 
nues t ro . . . " 
H A Y OCHO CUBANAS 
—"En la "Federación General de 
Mujeres" hay inscriptas ocho cuba-
ñ a s . . . " 
—¿Quiénes son? 
—"Blanche Z. de Baralt, Juba 
Martínez, Melero o Medero. . . No 
recuerdo otros nombres. Yo ' conocí 
m a n d a n d o e l c r u -
c e r o N . O r l e a n s 
Esta mañana llegó de Boston en el 
vapor "Esparta" de la ficta blanca, 
conduciendo carga, un pasajero para 
la Habana y dos en t ráns i to para 
Puerto Limón. 
E l pasajero para la Habana es un 
viejo y prominente marino america-
no, que .fué Vice-Almirante de la 
Escuadra, con cuyo cargo fué reti-
rado h-'.ce poco. 
Se nombra Mr . Wil l iam M . For-
ger y viene en viaje de placer con 
el objeto de pasar una temporada de 
dos meses en Cuba. 
E l Vice-Almirante Mr. Forger, 
siendo comandante del crucero ame-
ricano de segunda clase "New Or-
leans", fué quien dispuso el bombar-
deo del Morro de Santiago de Cuba 
en el año 1897, cuando la guerra de 
la Independencia de Cuba. 
Después del bombardeo, el "New 
Orleans" se tuvo que retirar hacia 
Key West para reparar una seria 
avería que sufrió en la hélice en los 
momentos del combate. 
Mr. Forger es un marino muy sim-
pático y habla bastante bien el espa-
ñol. 
E L FERRY-BOAT 
Con 29 carros de carga general lle-
gó esta mañana de Key West el ferry 
boat "Flagler" que volvió a salir lle-
vando carros vacíos. 
E L "CONDE W1FREDO" 
A las 10 de la mañana ha sido se-
ñalado en el Morro el vapor español 
'Conde Wifredo' que viene de Barce-
lona, vía Canarias, Puerto Rico 
Santiago de Cuba, con carga y 
sajeros. 
B L 'CUBA" DE V I A J E 
Seguramente de esta noche a ma-
ñ a n a sa ldrá para Tampa el crucero 
'Cuba" de la Marina Nacional. 
y 
pa-
J ó v e n s u i c i d a . I n -
c e n d i o e n G u i ñ e s 
Esta mañana fué asistido en ta 
Hospital de "Emergencias" por e l 
doctor Angel Izquierdo, Manuel Me-
rendó, natural de España , de 29 años 
y vecino de Mercaderes 45. 
Presentaba la fractura completa 
del fémur izquierdo en su tercio me-
dio y varias heridas contusas disemi-
nadas por el cuerpo, de pronóst ico 
grave. 
Ante el sargento Randín, que le-
van tó acta, manifestó Merendó ha-
ber sufrido dichas lesiones al caerse 
de nn andamio de la casa que se e s t á 
construyendo^ en Galiano 63. 
O L A V K ' l I.A l UACT» KADA 
Enrique Botana, natural de Regla, 
de 3 años y vecino de Benido Anido 
letra B, fué asistido esta mañana por 
el rdoctor Izquierdo, de la fractura 
completa de la clavicula izquierda. 
Se la causó a l caerse casualmente. 
J O V E N SI ICIDA 
L a joven de 25 años, Teresa Sierra, 
vecina de la Quinta Infanzón, en Ayea 
terñn, fué asistida esta mañana en 
Emergencias, por el doctor Izquierdo, 
de síntomas graves de intoxicación. 
Teresa manifestó haber ingerido va 
rias pastillas de bicloruro de mercu-
rio disueltas en agua, con el ánimo de 
suicidarse, lo que hizo por estar abu-
rrida le la vida. 
Por no contar con recursos para su 
curación, fué remitida al Hospital na» 
mero Uno. f 
i x c i : x d i o i :x < ; r i M . s 
Güines, feb. I , 1916. 
E n la madrugada de hoy se declaró 
un violento incendio en el estableci-
miento mixto de los señores J . Mesa 
y Compañía. 
A pesar de los esfuerzos practica-
! dos por los boml eros, fuerzas arrm 
El "Cuba" lleva la comisión que das y policías, se quemaron todas lao 
el Gobierno ha nombrado, para que existencias. 
lo represente en la feria-exposición I . También una cuadra de conatruc-
v fiestas carnavalescas que se efec-1 moderna y dos coches y un ca-
t n a r í n L ^ i ó ^ i m ^ ' Si 2u A , I rro que ataban situados Junto al l u -
tuaran en dicho lugar, del dta 4 al Rar dei hecho, feron pasto de las Ua-
12 del corriente mes. I mas. - - _ ' 
L O S D I S C U R S O S D E M I S T E R 
W I L S O N C A U S A N P E R P L E J I -
D A D A 
SEVERA O R D E N 
Ginebra, z. 
Un despacho de Berna, dirigido al 
Miss PennybacVer, Presidenta de la Women's Club Federation, que cuenta con 2.0OO.00O de agriadas. 
I t tenwyl y EgÜ, acusados del delito 
de alta traición, per haberle» dado 
a los alemanes noticias de las posi-
"Democrate", de Délemont, dice que c¡ones francesas en la frontera suiza, 
el general en jefe del ejército suizo L A T U B E R C U L O S I S E N L A GUE-
ha publicado una orden del día expo- RRA. 
niendo que en lo sucesivo los agrega Berna i . 
dos militares en las legaciones acre- Doscientos prisioneros de guerr^ 
ditadas en el gobierno federal suizo tuberculoso*, han llegado a esta d u -
no podrán penetrar en el cuartel ge dad para someterse a un tratamiento 
neral del Estado Mayor helénico, curativo por cuenta de las naciones 
En la misma orden te prohibe ter beligerantes a que pertenecen, 
minantemente que los oficiales suizo» Cien de esos prisioneros son fran 
de Estado Mayor tengan relaciones. C"6». que se hallaban en Alemania y 
ni siquiera personales, con log agre- Ios otro» cien alemanes, procedentes 
gados militares ni de las naciones be deI campo de concentración en Fran 
llgerantes n" de las neutrales y que 
sólo el jefe de estado mayor general 
podrá recibir la visita de un agrega-
do militar extarnjero. 
L a anterior noticia tiene su origen 
en lo acaecido con los coroneles Wa-
LA TRAGEDIA MEJICANA 
Un fusilamiento en Ciudad Juárez. ¡Vean como mueren los mepcanos.,.! 
mia de Ciencias (Cuba entre Amar- '—nos (Kce Miss Penybacker—?n 
gura y Teniente Rey.) A cada en- Washington a la señora de Baralt. 
vio debferá acompañarse una lista de Crea usted que allí se aprecia en 
las obras con los títulos que corres- extremo las altas dotes literarias y 
pendan a la numeración de las mis- e4 claro y erudito talento de la com- ¡ 
mas. ratr iota de ustedes... En un mi t in , 
^ _ . , , o . • ' ^n Chicago—un mi t in de la Federa-
El Secretario de la Comisión orga- ^ón—conocí además a Julia Kartf-
mzadora o en su defecto la persona ^ Me rausó una impresión profun-
por él «ator izada, e n t r e g a r á un re- áisim ^ p3Ísaiias ¿e ^ , o r 
cibo formal al interesado o lo envía- toteligentisiina*, laboriosas, muy 
ra por correo a su destino si este re blipnas ^ ^ a b/_ 
sidiese fuera de la Habana. Se pro- noporyenÍT._ porque crea usted 
curara dar todo genero de faciüda- ^ ba5e de fe ¿ L p e r i d a d mental 
des a los expositores que quieran eu- PASA A L A PLANA * 
Vean cómo mueren los mejicanos. . I 
Bernardo y Federico Durán ran-
cheros mejicanos acusados de haber 1 mano me 
dado muerte el viernes 21 del pasa-
do enero al ranchero americano Akers 
fueron juzgados en Ciudad Juá rez el 
sábado y fusilados el domingo por 
la madrugada. 
De este t rágico caso de justicia 
revolucionaria da cuenta en esta for-
ma un viajero que acaba de llegar 
de los Estados Unidos: 
"La mañana era ventosa y fría, sa-
liendo los condenados a las 5.30 de 
'a prisión, sin inmutarse y sin tem-
blar, no obstante que no llevaban 
abrigos, colocándose en medio del pe-
lotón de soldados silenciosos y ha-
ciendo a pie el camino hasta el m 
gttr de la ejecución. A l mando 
¡no mayor en una ocasión pasó su | Como a media milla se divisa la sn-Ilados, a excepción de la caseta que 
'brazo por sobre el hombro del har-j r.rada de la Necrópolis, distinguien-! sirve de aíbergue al camposanterc. 
tándole alguna na- dose perfectamente las cruces erectas ' E l grupo se acercó a la puer+á, 
abra de consuelo liebre muchas tumbas, algunas en ! por donde han pasado otros muchos -^"nPara Que la situación económica 
Los prisioneros franceses serárt 
conducidos a Leysin y los alemanes 
a Davos. ambos grupos advertidos 
por propios gobiernos de que no de-
ben intentar escapar de los sanato-
rios, porque entonces serán tratados 
como desertores y sometidos a un 
consejo de guerra. Los prisionero» 
no serán custodiados por fuerza ar. 
mada ni otros funcionarios suizo». 
Se calcula que el numero de solda-
dos que se ¡nt«rnarán en Suiza para 
sometér»eles a un tratamiento anti-
tuberculo»o ascenderán a cuarenta 
mi l , la mitad francOsa y la ptra alema 
na. 
LA SITUA CION ECONOMICA DE 
HUNGRIA 
P.udapest. L 
F l Ministro de Hacienda, señor Te-
If-ssk ha declarado en la Cám'.rn. 
EL PANTEON ESTABA MAS posiciones grotescas, a causa d . 
TRISTE Y SILENCIOSO. tiempo y en otras, lápidas de már -
EÜ camino que conduce al Cernen-i mol, puestas por la piedad humana, 
terio, de suyo triste y polvoriento, ra camino a esta distancia es 
ayer parpeía más desolado y triste. | y ninguna casa se encuentra a sns 
no debe considerarle 
porque todas las pérdidas 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
este pelotón iba el capi tán AlfrcdD 
Ortiz, perteneciente a l 27 batallón. 
La única luz que alumbraba el ca-
mino de la muerte era una t rémula 
lona* obscurecida un tanto por nubes 
opacas y grises. Los hermanos Du-
rán hablaban en voz baja, uno a l 
o 1ro, mientras la guardia, muda, mar-
chaba silenciosa, envueltos sus hom-
bros en sarapes de color chillante, y 
can los rifles al hombro. E l hernia-
EPIDEMIA EN CASTELLON 
Castellón, 1 
Ha llegado n esta localidad el de-
de I legado sanitario den José Coss, que 
viene a estudiar las causa*; de la epi-
demia reinante. 
Ayer se han registrado dos nue-
vos casos. 
En la ciudad reina alguna alarma. 
U N A I N A U G U R A C I O N 
Madrid, 1 
Se ha celebrado con jfran brillantez; obreros ferro* ¡arios, 
la inauguración del nuevo edificio La paralización del trabajo 
aCbs goznes 
UN REPORTER ENTREVISTO A 
LOS SENTENCIADOS 
" ¡ A l t o ! " , g r i tó el capitán, cuardo 
e! pelotón de soldados había penetra-
do como unos diez pies adentro. l a 
puerta entonces volvió a cerrarse, 
van pronto como entraron los senter-
ciados. Los que fueron a presenciar 
-a ejecución, quedaron fuera; pero 
¿ un r epó r t e r se le permi t ió que 
Los patronos se muestran transí- entrevistara a los que iban a ser pa 
gentes; pero en cambio los obreros sados por las armas. Cuando hubo 
Bernardo, 
sentenciados a muerte, la mavor par- de HunPr,a 
le a causa de la guerra civil meji- »,í ,rman^« 
.ana. Los americanos se detuvieron m,í,.tro-alfmanas serán resarcidas 
involuntariamente en la entrada al ,:b,iRando a la Cuádruple Entente a 
Cimenterio, esperando que arribai-an í,}:írar una indemnización de euerra. 
los prisioneros y sus guardianes que! l ,ECI AR ^ DEL JEFE DE GO-
venían det rás , de ellos. La puerta de 0 f. B I L R N 0 M LGARO 
W'arro al f in se abrió sobro sus pe-' • 
cursos abobando por la prosperidad 
del comercio español. 
LA HUELGA DE CADIZ 
Las autoridades han celebrado de-
tenidas conferencias con los patro-
nos y con los obreros para tratar de 
solucionar la huelga. 
no quieren llegar a un arreglo mien-
tas no sea solucionada la huelga ae 
del Círculo Mercantil. 
Se pronunciaron ekcuentes 
que se presente un 
terminado de hablar o n se 
volvió al capitán y dijo. " ¿ N o ven-
id rá el general?"—"No;" fué la res-
M i » I puesta. No se notó ninguna indecisión 
En una entrevista celebrada por el 
lef r d^l Gobierno, señor Radoslavoff. 
t s t f declaró qurt la guerra s e r á pa-
nada por lo* teutones, búlgaros y 
turcos, y que una»; cuantas victorias 
.más serán suficientes para conven-
c« r de ello a la Cuádruple Entent'\ 
Agregó el j ^ f e del gobierno búl-
garo que quizá pronto see invite a 
Rjmania para que defina su actitud. 
E L DISCURSO D E WILSON 
Londres, 1. 
El discurso pronunciado ayer por 
el Presidente de los Estados Unidor 
ha eclipsado las noticias de la gue. 
rra, causando creciente perplejidad por 
}i duda do si las declarac¡on**s he-
chas acerca de las fuerzas navales 
(Pasa a la última planai 
H O T E L " E L J E R E Z A N C r 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que cuan-
do Ueguen a la H c ^ n a , no o lv iden que esta es s u 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E L E D I T O R I A L m 
• • • • 
L O U N O S americanos, a p loniát ica de los Estados Unidos 
juzgar por lo que dice en Cuba, que si los restos perma-
la revista b i l i n g ü e necieron en la Machina a l g ú n 
Cuba Moderna, con te- tiempo y si aún hoy es tán espe-
nacidad digna de me- raudo su arreglo arqu i t ec tón ico , 
j or causa protestan contra el mo-! no ha sido ni es debido a nada 
numento que se proyecta elevar al I trascendental, n i a propós i to deli-
Maáne a la entrada del Vedado: 
f u n d á n d o s e en el abandono en que, 
s e g ú n afirman, se han tenido los 
berado de clase alguna. Son mu-
chas las obras por hacer, que por 
demora en los inevitables expe-
restos del barco, en e l poco apre- dientes, por falta de consignacio-
cio que la actual g e n e r a c i ó n de nes o por otros motivos—despro-
cubanos parece mostrar por el ¡ vistos, si no de culpa de todo in-
coiKurso que los americanos pres-' t e n t ó malicioso, y por ende repro-
taron a los separatistas en su lu- < bable—se hallan en igual caso que j 
cha con E s p a ñ a , v en la escasa es-: los consabidos restos. No son 
t i m a c i ó n que t a m b i é n parecen ha- americanos el Palacio Presiden-
ber demostrado por el obsequio | cial. las carreteras y otros proyec-
de los restos del buque hecho por; tos detenidos o paralizados^ por 
el Gobierno de Washington. 
Desde luego que nada tendría-
mos que decir, si i n t e r p r e t á n d o s e 
rectamente la in tenc ión del Go-
bierno de Cuba se hubiese trata-
do de consagrar en lugar adecua-
do un piadoso recuerdo al luc-
tuoso acontecimiento. Pero las 
cosas se han llevado, en su ejecu-
meros motivos de forma. Y ea 
cuanto a la d e s e s t i m a c i ó n del ob-
sequio supuesta por Cuba Moder-
na. A-amos a puntualizar como las 
na, vamos a puntualizar cómo las 
hemos oido a persona bien entera-
da. 
Cuando el Gobierno americano 
dec id ió sepultar los restos del 
cióu, m á s al lá de lo que en un! Mai^e en las profundidades del 
principio se había pensado, pues, Golfo, que bien pudieron ser, sin 
un aparatoso monumento en el lu-1 las oficiosidades de terceros, las 
gar elegido, a unos cuantos metros aguas del Leteo, el Presidente 
del qu*? se proyecta al general í Taft le d ir ig ió una carta particu-
Maceo y al pie de una de las; lar al Presidente Gómez pidiendo-
fortalezas de l a Habana, tiene ne-
cesariamente que revestir los ca-
racteres de un s ímbolo , y sería 
muy conveniente que por los ame 
ricanos que protestan se explicase 
bien qué significado pretenden 
que en trañe el monumento. Para 
los españoles , desde el punto de 
vista infernacional— pues en lo 
que afecta a las relaciones en-
tre l a Madre Patr ia y Cuba se 
trata de un asunto cuasi domést i -
co—el monumento, lejos de pro 
le amablemente permiso para 
extraer el crucero del fondo de 
nuestra bahía. . E l Presidente Gó-
mez, que pudo haberse limita-
do a otorgarlo, atento a lo me-
jor, se apresuró a conceder a su 
colega lo pedido; y quiso adornar 
la respuesta con l a suave y cor-
dial ins inuac ión de que el pueblo 
de Cuba vería « o n mucho agrado 
que se le hiciese donac ión de "a l -
fruna p a r t e " — a s í d e c í a la carta— 
de la desgraciada nave, para per-
Baturrillo 
"La verdad es una aunque las for-
mas para alcanzarlas sean diversas. 
Lo indiscutible es la sinceridad en 
las ideas. la convicción en que se 
envuelven, y la aureola de aposto-
lado noble que las dora"; palabras 
del sentido cariñosísimo mensaje ae 
confraternidal de Conde Kostia, con 
motivo de m i reciente Irreparable 
desgracia. As í explica el cult ísimo 
literato las censuras J las crít icas 
de algunos de mis lectores y compa-
ñeros, que también buscan como yo 
la verdad, y t ambién la confiesan 
cuando la han envuelto en la sólida 
corteza de sus convicciones. 
U n inteligente redactor del He-1 participar de las opiniones de 
C O M O D O S Y E L E G A N T R s 
LA GAFITA DE ORO' 
Siempre tiene los mejores mo-
delos de lentes y espejuelos. 
E l reconocimiento de la rist* 
•8 GRATIS por procedimientos 
científicos y es tá a car ge de per-
BOIÍA competente. 
El despacho de las recetas de 
los señores Oculistas se hace con 
toda rapidez y precisión. 
Pruefce y le garantizamos que-
da rá complacido. 
LA G M A DE ORO, O'Rellly, nóm. 116, esq. a Beroaza 
- ! 
W i - j ximos a convertirs© en realidad 
Deléítanse las Damas 
c o n l a 
COCOA PETER'S 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
Indispensable a la hora de acostarse. 
Cada lata de media libra contiene 
COCOA para 22 TAZAS. 
P i d a C O C O A P E T E R ' S e n 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
w O C O A 
' raido de Cuba dijo un día : " E l se-' fredo, y con Ferrara pienso que el | sangrienta. Y t :davía . ahora mlsmoj 
! ñor Aramburu goza, desacreditando problema de venta de nuestras tie- leo, con referencia a Montoro y en! 
ia los hombres y a las instituciones j rras es marcadamente económico, y ; un gran diario liberal, frases hirien-' 
d© su p a í s " Y eso. porqus yo digo; con Betancourt y otros creo que hay tes para el autonomismo. que estol 
I en mi país y fuera de él,y diría en ¡ leyes internacionales y dificultades I preveía y temía. 
i el Cielo o el Infierno si a l lá pudiera i muy serias, que impedirán la prohi-j Y otra consideración, Wifredoi 
j ejercer e' apostolado del civismo, lo ¡ bición de vender tierras de Cuba a | amigo. Ya ve usted cuanto molesta 
que creo verdad, o yerro, o necedad. ¡ ciudadanos o Compañías americanas, i a muchos de nuestros paisanos, quej 
Si el Congreso llegara a sentir el | haya españoles, padres de paisanos' 
patriotismo del proponente en este j nuestros, enriquecidos; que tengan' 
punto, y la ley se dictara, tengo tierras y comercios, y cuánto se les' 
por seguro que el tutor impediría ¿u ¡ combate en nombre de la Revolu-' 
promungación; todo el peso de su I ción y en nombre de la Sanidad, 
poder y de su autoridad de fiador Resucita la campaña por la "Ley del 
t i rá. sin pensar otra vez mal de mi , ¡ de la República que voluntariamente 75 por ciento" que los Industriales, 
reproducir aquí, y repetir en el I n - creó, caería sobre el intento. Núes-1 y hacendados españoles no puedau' 
fierno en el Cielo, estas palabras tro territorio segui rá pasando a; emplear más do un 25 por ciento 
del muy ilustre Director del "Heral-! manos sajonas, y gracias que por i de sus trabajadores, no nativos, n i 
do de Cuba."' probadís imo patriota y ! medios tan legales, y tan generosa-; parientes, en mayor proporción. 
liberal p robad ís imo. 'mente, como comprando y repagando | caballeros particulares, con portero.' 
"LAB candidaturas que van sur-1 las propiedades, en vez de apelar a; cocinera, nodriza y cochero, solo uno 
giendo para formar el Congreso la confiscación y el despojo, como de éstos, españo": la nodriza, por 
cualquier Carranza o Huerta har ía , ejemplo. Los Pote y los Mena; 
Ahí es tá el caso de Pote; ;ahí el hasta los m á s cultos y m á s identif l- ' 
precio de seis millones por dos f i n - I cados con nosotros, los Gómez, los 
o crimen, sin importancia que quien 
me oyera; que cada hombre tiene su 
carácter , su fisonomía y fu modo 
propio de cumplir los dictados de su 
conciencia. 
E l estimable compañero me permi 
ducirles n i n g ú n resquemor, aervi- \ p^tuar en Cuba su recuerdo. Pe 
r a para perpotuar a toda hora es-1 d í a el general Góme^. como se ve, 
ta verdad, que es tá en las con-
ciencias rectas de los mejores 
americanos: E S P A Ñ A NO T U V O 
X A D A Q U E V E R E N CSA 
C A T A S T R O F E . Toda la potencia 
americana es ineficaz para desvir-
tuar ese hecho. Sostener lo con-
trario puede acaso demostrar que 
se ha perdido toda noc ión do rec-
titud de principios y que no se 
sienten los nobles impulsos de la 
justicia. 
Si no se pretende simbolizar 
una culpa, tal vez se quiera que el 
monumento p e r p e t ú e la causa de-
terminante de la independencia 
de C u b a ; y ello no sería entera-
mente exacto. 
L a independencia fué también 
ebra de los cubanos en armas, y 
el auxilio americano dec id ió la 
cesación del dominio español , no 
Zué por el Mai11^ por lo que los 
americanos se determinaron a au-
xi l iar la R e v o l u c i ó n de Cuba, Na-
da habr ía que objetar a un monu-
mento que simbolizase ese auxilio 
"en abstracto;*' pero escoger un 
episodio luctuoso y fortuito es mal 
consejo, y de aKí la indiferencia 
con que se ha acogido el proyec-
to, pues a c o m p a ñ a siempre a todo 
lo artificioso. 
Dejando de mano estas refle-
xiones, demasiado saben los ame-
rieanos residentes, demasiado lo 
sabe la digna representac ión di-
un recuerdo, un " s o m e n i r , " que 
muchos se disputaban y hasta pa-
gaban a buen precio, sin n i n g ú n 
fin que no fuese el conservarlo en 
Palacio o en un museo o en a l g ú n 
otro lugar propio, como ofrenda 
a los infelices marineros, irrespon-
sables de las intrigas de la cunv 
bre. 
E l Presidente Taft c o n t e s t ó 
muy agradecido, a vuelta de co-
rreo, si bien con l a m a n i f e s t a c i ó n 
de que no sabía si estaba en sus 
facultades o en las del Congreso 
hacer el donativo; aunque ofrec ía 
influir para que el dear Presi-
dent of Cuba fuese complacido. 
Doce d ías d e s p u é s se rec ibió eis. 
Palacio nueva carta de Taft, otor-
gando el permiso y dejando a los 
cubanos la e lecc ión de l a parte 
del Maine que deseasen. S i luego 
la c o m i s i ó n que se nombró , en lu-
gar de un bronce, una luceta, un 
áncora , e l ig ió torres, dos cañones , 
y por milagro no ae q u e d ó con 
todo el barco, se pasó de la raya 
en lo que se refiere al propós i to 
inicial, y de ahí que el monumen-
to al Maine no r e p r e s e n t a r á «1 
dulce y generoso sentir del pue-
blo cubano, bien expresado por 
su discreto Presidente, sino la me-
o-esidad de dar forma escultural 
al m o n t ó n de herrumbre que se 
escog ió con la mira de dar orna-
mento a la Habana. 
Tenga paciencia Cuba Moderna, 
que el catafalco se er ig irá , s in du-
d a ; con la ventaja de que, como 
ocurre con los cristales po l i édr i -
cps, impres ionará rada una de sus 
facetas, s e g ú n el lado desde don-
dej je j le jn ir t^ 
Las aguas contaminadas 
A veces, no Se puede evitar, que las" 
aguas que surten a las poblaciones 
se contaminen. Las aguas impuras 
trasmiten muchas enfermedades, cons-
tituyendo un verdadero peligro. 
Para, evitar éste, no hay remedio 
más eficaz que us.ar agua natural-
mente esiterllizada, por ejemplo, el 
Agua de Solares, cuyo embotello-
miento «e lleva a cabo con un esmero 
y una asepsia incomparables. 
En ninguna mesa debe faltar el 
Agua de Solares, 
Unicos receptores: señores Hermo-
sa y Arche, ' Cuba 87. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
en guerra con Alemania o no. 
De cualquier modo, los tratados con 
Inglaterra, que tanto enorgullecen a 
Portugal, convierten a este en una 
factoría inglesa, solo que no lo pa-
rece porque los ingleses, esclavos de 
la forma, le dan otro nombre. 
Y siendo así y estando Inglaterra 
metida en el actual conflicto ¿no se-
ría peligroso provocar un movimien-
to que más que corriente popular es-
pontánea, parece un premeditado pro-
yecto del gobierno? 
¿ P o r qué y para qué en la época 
presente ? 
Como miramos al Conde de Roma-
nones con cierto recelo, tal vez sea 
por esto que dudamos de la sinceri-
dad de un proyecto que toda la vida 
nos encantó. 
Por otra parte, el Tratado Secreto 
que firmaron España, Francia e I n -
glaterra, cuando la famosa entrevis-
ta en Cartagena, autoriza a Espa-
ña, mejor dicho, la obliga, creo que 
en su cláusula octava si mal no re-
cuerdo, a intervenir en Portugal ca-
so de revuelta y pacificarlo sin que 
Francia o Inglaterra se mezclen pa-
I ra nada, 
A l conocerse algún tiempo después 
esta cláusula los portugueses arma-
I ron ta i algarabía contra E s p a ñ a que 
¡ el periódico "O Secólo" de Lisboa dis-
para tó descompasadamente y recuer-1 
' do que Ci r l l i Vintallo tuvo que tapar 
¡ la boca al .colega lusitano diciéndole 
cuatro frescas que resultaron otras 
tantas verdades. 
¿Cómo es que ahora nada se dice? 
son de tal pobreza Intelectual, que 
impresionan profundamente. Can-
didatos desconocidos se reclutan en 
lag seis provincias, entre los más 
inútiles miembros de nuestra abun-
dante burocracia. Si no se rebela el 
pueblo, el futuro Congreso será una 
reunión de hombres entre los cuales 
la ciencia se rá un crimen y el arte 
un acto reprobable". 
Y yo pregunto: ¿ la verdad solo es 
cuando un liberal, veterano y doctor 
la pronuncia? ¿ A la patria, a su 
pueblo, no puede decirla también el 
que ha puesto sinceridad en las 
ideas y aureola de apostolado en su 
misión aunque no haya podido ni 
pueda j a m á s ser leader parlamenta-
rio? 
Años hace que vengo observando 
ese descenso del nivej intelectual y 
hasta del concepto moral en la Ins-
titución soberana de nuestro pa í s ; 
años hace que vengo diciendo: salvo 
excepciones, salvo nombres muy 
prestigiosos, la función legislativa, 
que es ardua y difícil, que es de 
sabiduría y alta moral, viene siendo 
ejercida por mediocres; a cada nue-
va elección se inicia un nuevo decai-
cas q^o costaron tres y medio hace 
tres meses. No se puede dar más 
largueza y mayor desinterés. 
Porque ¿había de ser inútil la 
paciente labor de un siglo, puestas 
las miradas de la Unión en esta Is-
la, agitada Incesantemente por su 
dominio la diplomacia d© Washing-
ton, consagrados los actos de sus 
gobiernos a lograr la ruptura del la-
zo que nos unía a la Metrópoli? ¿Lo 
de Santiago y Cavite había de ser 
para librarnos de España sencilla-
mente? La hospitalidad prestada a 
Mart í v Estrada Palma, la llbertal 
Landeras, los Vi l la r , los m i l que in -
tensamente aman a la patria de sus 
hijos o de sus amigos, que no pue-, 
den mandar en sus casas; que recha-, 
cen a sus paisanos; que se vayan 
ai no están conformes con las exi-
gencias de Sanidad o las injusticias 
de Jueces Correcionales o de los ln-1 
sultos de la mala prensa. 
Y como nosotros no podemos com-1 
prarles casas y tierras, porque es-
tamos pobres, y porque gustamos 
de la buena vida, de placeres, de lu-
jos, de vicios y de paseos ¿quiéu 
va a comprar sino los americanos, 
cuando Pote vende, cuando los amos para organizar expediciones, arbl , _ 
trar recursos traer elementos de gue del Feliz, el Alava o el Toledo quie-
ran retirarse del negocio y no gana? rra al territorio de nación amiga, i r 
ganándose las simpat ías del pueblo 
yanqui y al cabo determinar la in -
gerencia directa, la acción incontras-
table del ejército y la marina de los 
Estados Unidos en nuestro pleito, 
todo eso no respondía a propósitos 
mantenidos durante muchas dácadas , 
a gestiones muy serlas de su De-1 fa11®» inapelablemente, 
partamento de Estado y a necesida- J. N . A R A M B T R U 
más para que no duela a los cubanos 
que tengan m á s ? 
Hemos llegado ya al principio del 
f i n . tan previsto. El proceso está 
concluso para sentencia. Incidentes 
extemporáneos y sentimentales no 
podrán Impedir ya que el Tribunal 
miento; nuestro Congreso vendrá ai dcs perentorias de su política eXpan 
ser al cabo lo que Ferrara presien- sionista v hasta de su seguridad co-
te: una reunión de hombres para 
quienes el arte y la ciencia serán , 
cuando no un crimen, una inutilidad. 
"Pesimista, nostálgió?, desacredi-
tador mal cubano, , ," ' No quieren 
buscar la verdad los que tales tonte-
rías me han dicho. 
* * * 
Wifredo Fe rnández exclamó en la 
C á m a r a : "Va a ser preciso dictar 
una ley Imponiendo la creación de 
la conciencia Yiacional". La intención 
es grande; la amargura es legí t ima; 
creo que ni por leyes n i por úkases 
mo nación, expuesta a sangrientos 
conflictos con Europa y Asia? 
Luego ¿cómo esperar que libre-
mente prohibamos a sus ciudadanos 
S a t i s f e c h o d e l T i e m p o 
Cuando los asmáticos al sentir la 
llegada del tiempo frío, de los ama-
neceres de bajas temperaturas tiem-
cdquirir por compra pedazos de un Iblan y Henos de susto piensan en su 
territorio que es proongación de la ! asma que les destruye la vida, tod^ 
Florida, puesto avanzado en la de-1 precaución es poca, pero todo es en | 
^fetisa de sus ciudades del Golfo y 
país protegido en tutor ía eterna, i n -
discutible e incontrastable ? 
Las cosas son como son; no como 
nuestro sentimiento las quiere. 
Eso preveía Saco, el insigne. De 
vano contra el asma, si quien la pa 
dece no toma el Sanahogo, magnífi- | 
co preparado que la cura seguramen-
te. 
Sanahogo alivia el asma en cuanto 
el paciente comienza a tomarla y le 
hace desaparecer cuando se persiste 
en el tratamiento. Sanahogo ha cu-
rado a cuantos asmát icos lo han to 
podrá restablecerle una cosa que ¡ eso hablaron mi l veces, Gálvez y 
tan perdida está, y tan soterrada ba-! Delmonte, Giberga y Montoro, Cas-
jo el peso de tantas concupiscencias. I tro y Govin. Eso anunciaba yo a j mado. Se vende en su d«e.pósito " E l 
Pero en la ocasión en que se ha Poyo y Rivero cuando desaprobaba Crisol," Neptuno y Manrique y en to-
dlcho, tengo el sentimiento de noMos trabajos de la Emigración, pró-1 das las boticas. 
EL COMPROMISO DE ESPAÑA 
CON PORTUGAL. — CANDJDEZ 
A M E R I C A N A . — POR QUE NON I No quisiera ser agna-tfieatas, pero 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vfnA urinarias, sífilis jr enferme-
do des venéreas, inye<.jlonn del 
¿08 y Neosalvarsan. ConstiUAs de 
10 H 12 a. m, y de 3 a 6 o. m. en 
Coba, nóm. «9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE* 
kOiOH 
D A N . 
Anteayer nos daba cuenta el cable 
d^ que en los círculos políticos de 
E s p a ñ a y en la prensa diaria, se 
acentuaba un movimiento de opinión 
que producía verdadera expectación 
er. toda España. 
El cable terminaba a s í : 
• "Se t ra ta de la unión de España y 
Portugal y se asegura que de las al-
tas esferas ha partido el movimien-
to, obteniendo favorable acogida en 
las clases españolas ." 
No me ext raña semejante actitud 
porque en todo tiempo y ocasión en 
que se hubiese planteado ese proble-
ma hubiese tenido acogida entusias-
ta si los procedimientos eran tan pa-
cíficos y halagadores como los de 
hoy. 
Lo malo es tá en la inoportunidad 
de la época, pues a estas horas no 
sabemos a derechas si Portugal es tá 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
i 4 * L A L U Z " , D B A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi« 
to gusto . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y 
B A J R ^ T I L L O . 1- ==================== 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
tengo tanto miedo a las romanona-
das del Conde, que todo lo de él lo 
veo oscuro y me huele a queso. 
Habana. Enero 29 de 1916. 
Señor Gil del Real. 
Muy estimado señor: 
Si usted hasta ahora no ha creído 
que los Aliados salgan victoriosos de 
la gran guerra, el adjunto cable "es-
pecial," publicado en el New York 
Times del día 26 de Enero, le s aca rá 
a usted de to^a duda. En la parte 
más hermosa de Paria ya se han al-
quilado ventanas por Americanos que 
quieren presenciar la entrada t r iun-
fal de los aliados en Parla. ¿Que 
prueba m á s conduyente desea us- ¡ 
ted? 
Su affmo. y s. s., 
A L I A D O . 
Es encantadora su inocencia, mi 
distinguido "Aliado;" porque eso que 
míe dice no prueba nada y os m á s 
I inadmisible aún el que sea una prue-
.ba coucluyente, como usted dice. 
A lo sumo puede probarnos dos co-
sas: que el pueblo francés es un ex-
quisito comerciante y que en el pue-
blo americano abundan los Cándidos. 
Porque cándido se necesita ser 
para pagar un buen pico, seguramen-
te, por el alquiler de las ventanas 
en que han de presenciar la entrada 
triunfal de los aliados en Par í s . 
Aunque, quien sabe si los ameri-
canos han alquilado esas ventanas 
con otro propósito y . por no poderlo 
decir, emjplearon el de la entrada 
tr iunfal citada, 
'.Tendría grteia! 
Dice el Almirantazgo a lemán que 
es irtuposible d bloqueo de Alema-
nia- , T , 
Ya lo suponíamos: por eso Ingla-
terra ha perdonado la vida a los sub-
ditos del Kaiser. 
¿Con qué otro motivo pudiera la 
Gran Bretaña manifestarse tan com-
placiente con tas naciones neutrales? 
G. del R. 
—Al ser arrollado en Monte T i 
Cienfuegos por un auto que guiaba 
Eusebdo Fragueraa. sufrió lesione» i 
leves Eduardo Redondo, de Monte, 
número 27, 
—Por .sostener una reyerta en 
Amistad y Reina fueron detenido* 
los menores Alfredo Ursich, de Sol 
103 y Felipe Rodrlgoiez, de Concor-
dia número 154. 
Si cobra o recibe hoy su mesada, no olvide visitar a ios grandes Almacenes 
de Tejidos, Sedería y Confecciones de 
" L A GLORIETA CUBANA" 
H A Y V E R D A D E R A S G A N G A S 
Traje Tachón 
$6 






U n a v i s i t a a n u e s t r o g r a n s a l ó n d e c o n f e c c i o n e s , a c o m p a ñ a d o d e 
s u s n i ñ o s , i e s e r í a d e g r a n r e s u l t a d o e c o n ó m i c o , v i s í t e n o s p r o n t o 
E s t e s a l ó n e s t á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o p o r a m a b l e s S e ñ o r i t a s ; 
g a r a n t i z a m o s s a l d r á c o m p l a c i d a . 
C a b a l l e r o , S e ñ o r a , n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a , t r a i g a h o y m i s m o 
a s u s n i ñ o s a 
6 < L a G l o r i e t a C u b a n a " 
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tTIARTO D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S . 
M e s a R e v u e l t a 
D E S D E E S P A Ñ A 
l a Ciudid Condal 
T e r m i n a d o n u e s t r o B A L A N -
C E y c o m o e n a ñ o ^ a n t e r i o r e s , 
d a r e m o s a u s t e d o p o r t u n i d a d 
d e a d q u i r i r , a p r e c i o s j a m á s 
c o n o c i d o s , I N F I N I D A D D E 
A R T I C U L O S C U Y O S P R E -
C I O S H A N S I D O R E B A J A -
D O S C O N S I D E R A B L E M E N -
T E y e n t r e l o s c u a l e s , s e g u r a -
m e n t e , H A Y A L G O P A R A V . 
Durante ei mes de Febrero solamente 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O , 8 5 . 
E R I A candidez inexcu-
sable que escribiera 
aquí, ni hablara a na-
die de Barcelona. Bas-
tante pesar debe que-
darle a l que no l a conozca. Y por 
semejante pecado no se debe im-
poner otra penitencia que el con-
suelo de verla. 
Me refiero ú n i c a m e n t e , y por lo 
mismo, a lo monumental barcelo-
nés h i s tór ico y acreditado. 
S u teatro es d r a m á t i c o sobresa-
liente. 
L a s pinturas m e l a n c ó l i c a s de 
R u s i ñ o l y Urgel l . admirables. S i 
las del primero no son un g é n e r o , 
son una tendencia genial persona 
l í s ima. L a t e al l í e l hondo humoris-
mo. No necesita de las figuras pa-
r a hacer se11tir. L a soledad, las ru i 
ñas . el silencio, son musas que ha« 
blan en los paisajes de Rus iño l . 
Tanto concentra en los cuadros de 
su alma y su pensamiento, que el 
pensamiento y el a lma del espec-
tador se confunden con los del ar-
tista. Los escultores catalanes han 
merecido Ser frecuentemente lau 
reado3. Los mús icos son de los pri-
meros. L a m ú s i c a vive en Barcelo> 
n a como en su propia estancia. E l 
Orfeón nacido en Cata luña , antes 
o el mismo d í a que naciera en la 
primera ciudad que los organiza-
se. , 
L a arquitectura moderna ofreco ¡ —^ _ 
una tendencia parcial , equivocada ~ , • 
en mi sentir. L a s modern í s ima^, naves ofrece una linea de capillaa 
construcciones significan un paso \ mejor trazadas que adornadas 
atrás . V a n al barroquismo, a l a : ellas con exceso áf mal ffusto- . 
mole, a l adorno exagerado, a las i Penetra de poesxa y de misterio 
formas desiguales, a los huecos y I todas las naves la a r m o n í a de l a 
aberturas de la escuela salmanti . i ̂  7 de las sombras. E s el resulta-
n a E s e gusto l l e g ó a Madr id y le- do de la p e r f e c c i ó n arquitectom. 
v a n t ó una casa-palacio en la calle 1 ca. Produce el efecto de engrande-
del Barqui l lo; l l e g ó a L e ó n , y edi-; cer la catedral sin que la vista se 
f i có una especie de castillo de va-1 Pierda en l a e x t e n s i ó n . E n o t r j » 
nidad delante de l a casa de los momentos parece que la reduce pa-
GuzmaneS; l l e g ó a Astorga. y cons r a poder admirarla de una vez y 
¡NO TODO E L MUNDO P U E D E D E C I R L O MISMO! 
W 
A P E S A R D E L A G U E R R A 
A P E S A R D E L A L Z A D E P R E C I O S . 
4 4 
A PESAR D E L A S E S C A S E C E S 
I N G L E S " 
• N O H A S U B I D O L O S P R E C I O S D E S U S I N I M I T A B L E S 
TRAJK para CABALLEROS y jQVENES 
Continúan vendiéndose como antes, en tf^O f \ f \ 
casimires, armoures y diagonales, desde W 
Garantizándose que las telas 
son genuínas de manufactura 
inglesa y francesa :: : : 
Para niños de 2 a 8 años, elegantí- O 9 E 
simos e-tiios, desde ^ ^ " t a w 
V E N G A A C O N V E N C E R S E . 
D A T A D I M P i r O A G U I A R 9 4 - 9 6 
d M l A K m b l b a , s . r a f a e u s i s . 
Pida la ropa Interior y camisas, marca R . R . c , que son las mejores 
l t - lo 
C 585 2t lo 
S o c i e d a d u P a t r i a 
C u l t u r a ' 
Esta patriótica Asociación hace 
caber a sus asociados todos y simpa-
tizadores que el día primero del pró 
ximo mes de Febrero, a las ocho p . 
m . . se ce lebrará Junta general en 
el domicilio social del Consejo Na-
cional de Veteranos, Prado número 
71 . Y que las personas que dese'en 
• Inscribirse en la Sociedad, pueden 
hacerlo, en el domicilio particular dol 
Secretario general provisional señor 
•Mario Rodríguez, San Juan de Dios 
número lS . de cinco a siete y media 
p . m . todos los d í a s . 
€ 1 C i c m p c 
7 6 6 . 0 0 ; Santa Clara, 7 6 6 . 0 0 ; Santiago, 
7 6 5 . 0 0 . 
Temperatura: Pinar, 2 0 . 0 m á x . 
2 6 . 0 min. 2 0 . 0 ; Habana, 2 2 . 0 , máx . 
2 7 . 0 , min . iq.o; Matanzas, 2 2 . 0 , máx. 
2 7 . 0 , min. 1 8 . 0 ; Santa Clara, 2 2 . 0 , 
ináx. 2 6 . 0 min. 2 2 . 0 ; Santiago, 2 3 . 0 
máx. 2 8 . 0 , min . 2 1 . 0 . 
Viento dirección y velocidad en 
metros por secundo: Pinar X E . 8 . 0 ; 
Habana SE. 4 . 0 ; Matanzas, E. 8 . 0 ; 
Santa Clara SE. 4 . 0 ; Santiago, NE. 
4 . 0 . 
Eetadu del ciclo: Pinar, cubierto; 
H.-ibana. Matanzas y Santiago, des-
pejado; Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en AntiJla, Holfruin, 
Baracoa, Saorua de T á n a m o , Felton, 
Preston y Mayari. 
t r u y ó el Palacio del Obispo; y de 
generalizarse y de imponerse, no 
t raer ía otras ventajas que arrasar 
las canteras, formar el Ua^o, su-
primiendo los montes y aumentar, 
esto ser ía bueno, l a t ierra labora-
ble. 
L a s industrias ar t í s t i cas flore 
cen. como todas, en el 
Principado. 
a un tiempo. Donde el sol deslum 
bra se sienten los arrobamientos 
que deben anunciar el é x t a s i s y 
donde las sombras detienen la luz. 
sin que las tinieblas se apoderen 
del templo, se despierta en el a l -
ma una dulce r e s i g n a c i ó n que ahu-
yenta la m e l a n c o l í a y abre las 
antiguo puertas a las esperanzas consola, 
doras 
L a catedral g ó t i c a primitiva, el Debajo del presbiterio es tá l a 
templo oj ival soberano, que a i r a n - ; capilla de Santa Eula l ia , de aque 
ca de los ú l t imos años del siglo 
X I I I ; el de las l íneas puras, senci-
llas, c l á s i c a s ; el de la ventana es-
trecha, larga, afilada, sin limita-
ciones piramidales; ese tipo del 
monumento medioeval, m á s rel i 
Ha már t i r h e r m o s í s i m a .de quien 
los historiadores religiosos y pro-
fanos dicen que " s u muerte f u é 
una sonrisa." de aquella cr ia tura 
angelical, gloria y encanto de to-
das las generaciones barcelonesas 
gieso y m á s perfecto, ese primer I U n sepulcdo de alabastro guarda 
aliento gigantesco, es la catedral ' ^ cenizas de l a Santa, sostenido 
Observatorio Nacional, 3 1 de Eme-
ro de 1 9 1 6 . 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 7 5 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros ; Pinar, 
7 6 5 . 0 0 : Habana, 7 6 5 . 5 0 ; Matanzas, 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA UWl-
V F R S I D A D 
Prado, número 88, rte 12 a t, to-
)©• días, ercepto loe dominiroB. 
Consultas y op«raolonea «n el Roe» 
»ltal Mercedes, lunee, mfércefea y 
viernes a las 7 de la maflana. 
de Barcelona. L a puerta de Santa 
E u l a l i a , admira. Los primores se 
quedan en la portada, porque no 
puede arrancarlos el deseo, y la 
mano criminal que los arrebatase 
ser ía castigada como el Prelado 
que pretendiendo ver los restos de 
la incorruptible Santa Eula l ia , se 
q u e d ó ciego en la cripta donde 
piadosamente se veneran. 
E n el claustro e s t á el sepulcro 
de M o s é n Borras, b u f ó n de Alfon 
por ocho columnas desiguales en 
el estilo; que bien pudieron ser 
trasladadas a l a cripta p a r a tan 
cristiano destino, y ser proceden-
tes de otros antiguos monumentos. 
L a tal la de las sillas del coro es 
de las mejores que tenemos en l a 
P e n í n s u l a . E l ó r g a n o no responde 
a l a belleza del templo. L a s ara-
ñ a s , perfectamente. E l e x t r a v í o 
que a d o r n ó las capillas, c erró al-
gunas ventana8; mejor hubiera 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
O b s e r v e lo perfectamente que se v e a t r a v é s de u n a lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
E l e x á m e n de s u vista lo haremos grratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos s u justo valor . 
SAN R A F A E L . NUMERO 22. 
E N T R E AMISTAD Y A G U I L A EL TELESCOPIO. 
so V . s e g ú n no pocos; caballero del sido que las dejase a obscuras. Y 
su corte, s e g ú n algunos. Aparece I donde sobran las firmas o no ha-
la estatua en traje de ar lequín , se-1 cen fa l ta de los siglos X V I y 
ñal de su oficio de gracioso, como j X V I I , no se ve l a del gran artista 
dicen otros, que se e x t e n d i ó entre1 autor de la hermosa catedral. N i 
los elegantes de l a é p o c a que die-, se sabe q u i é n fué tampoco. D e los 
ron en vestir ropillas con cascabe-! tres palacios, de los Reyes, de laa 
les y sonajeros. S a t í r i c o era Mo-1 Reinas y del Obispo, hay que ad-
sén Borras y nada indocto ¡ que la | mirar en el primero de Archivo de 
agudeza, ni es mucho de ignoran-1 la Corona de A r a g ó n , r iqu í s imo en 
P r u e b a A m o r 
P R E C I O S I S I M O E S E L M A R 
C O E N Q U E H A S P U E S T O 
MI R E T R A T O . I 
m 
i % 
. O COMPRE EN 
E L A R T E " C A L I A N O 
1 / Q U E E S LA CASA Q U E MEJOR SUR 
TIDO T I E N E DE MARCOS Y CUA 
DRITOS HAY DIVINIDADES Y 
TODO BARATISIMO, C H I C A . . 
HAGASE UNA VISITA A 
C a l í a n o 1 1 8 
ees, ni muy propia de mentecatos 
Pasma la hermosura que da acce-
so al templo, y toda l a ornamen. 
t a c i ó n del claustro. 
L a catedral tiene las tres naves 
que el g ó t i c o t o m ó del bizantino. 
Estrechas, altas, proporc ionad í s í 
documentos, y aplaudir l a restan, 
r a c i ó n del gusto grecorromano a 
que f u é sometido.. E l de las Rei -
nas f u é donado a don L u i s de Re-
quesens. y allí está el b a s t ó n que 
don J u a n de Austr ia u s ó vencedor 
en la batal la de Lepante. Del epi3 
C 3 5 alt i3t-3 
0 
0 
n n n n audllí 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presidente del Centro, se convoca a loa 
leñores asociados para que se s i rvan concurrir a l a Junta Gene-
ral ordinaria administrativa, que. como c o n t i n u a c i ó n de l a ses ión 
interior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915. se ce. 
lebrará en los salones del edificio social el viernes p r ó x i m o , 
l í a cuatro de febrero, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E SAB73R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L CO-
R R E S P O N D I E N T E R E C I B O D E L A C U O T A S O C I A L A L A CO-
M I S I O N . 
Habana. 31 de enero de 1916 
ÍH Secretario. 
O. 383 4d . -L 4 t . - l R . G. M A R Q U E S . 
mas, hasta producir l a i lus ión de copal antiguo no queda nada, y ell 
hacer el templo m á s grande y di-1 moderno es vulgar, 
blltado que sus propias dimensio-, E s una joya el p e q u e ñ o templo 
nes y realidades. L a o j i va campea de Santa Mar ía del Mar. E s nota-
reina y señora , l a oj iva de arco ble el claustro de Montes ión , don. 
poco curvo, s in la o n d u l a c i ó n que de m á s se ocultan que se giiardan. 
trajo el florecimiento con la deca- y m á s se teme su p é r d i d a , por lo I 
dencia. sin que tienda a l a c inr mucho que se cuidan, las banderas, 
bra d e s p u é s del arranque, s in que y pendones que se cogieron a l tur-
se abulte poco ni mucho antes de co en los combates navales, 
cerrar el á n g u l o . L a Universidad, el Casino Mer. 
N i el arte r o m á n i c o pregona en 1 cantil , el teatro Principal , son edi-
ella l a solidez, ni el arte a r á b i g o ficios dignos de una ciudad ade-
se l ló los arcos con las extremida- lantada. 
des reentraJites. E l g ó t i c o lo es to- D i j é que allí entro en moderms-
do. L a s aristas sin n ú m e r o embe- mo que resucita los gustos ador-
Uecen la fábr ica con celestial be- nistas macizos y abrumadores. To, 
lleza. L a s molduras parece que do. sin embargo, es excusable. L a 
brotan de las mismas l íneas . E n los arquitectura contemporánea no ha 
arcos nacieron los bozeles y los logrado un tipo definido de cons-
colgadizos. Todo es uno, perfecto, t rucc ión . No sé si 1* comodidad, el 
c u m p ü d o y acabado. disfrute de lo ú t ü . o las neceSida-1 
L a arquitectura g ó t i c a a p a r e c i ó des de la v i d a 1 o b s c " r ^ 7 f 1 ^ ^ p 1 -
de una vez. como ?a ída del cielo, no dejan y e r L o . ^0 ^ejan perse-
guirlo. y el artista por eso "o lo 
encuentra. 
Así se explica que los arquitec-
tos de nuestro tiempo no alcancen 
tantos é x i t o s como los pintores, 
los escultores y los mús icos . 
Conrado S O L S O N A . 
Trabajada , estudiada y pretendi-
da, para mejorarla l a adornaron 
los mortales que no fueron sus in 
ventores, y con lujos, aderezos y 
afeites, acabaron por echarla a 
perder y corromperla. 
P a r a Saber lo que f u é en su pri-
mera m a n i f e s t a c i ó n c lás i ca , uni-
forme y singular, tenemos en E s -
p a ñ a la catedral de Barcelona. E l 
presbiterio es una sorpresa dentro 
del templo mismo. Nada m á s es-
belto que aquellas columnas es-
triadas. Nada m á s elegante que to-
do el recinto, iluminado a t r a v é s 
de la cr i s ta ler ía de los ventanales 
y de los calados rosetones. Los do-
seletes del a l tar mayor son un te-
soro E l ábs ide oue abraza las tres ^ ¡ 
Ei maestro Ríccardo 
Dellera. 
IMPRESION 
Nuestro Joaquín Molina, Magt> del 
Violín y corazón abierto a todo des-
tello de arte, fué el primero que me 
habló del Maestro Director y Con-
certador que, al frente de la Compa-
.iía de Opera, es hoy nuestro hués-
ped de honor. 
—Va Je mucho—me dijo—y conoce 
ios secretos de la orquesta. 
Minutos m á s tarde, en la intemti-
tcnte labor de un ensayo, pude apre-
ciar sus brillantes dotes. Enérgico, 
decidido y con el dominio que sola-
mente podíalo dar el m á s completo 
conocimiento de la part i tura que iba 
hojeando su nerviosa mano, pude ob-
seirvar que la carac te r í s t ica de su 
batuta es la claridad y la concisión, 
dentro de un temperamento nervioso 
y apasionado. 
A l poco rato de observadlo y en 
uno de los necosarios descansos, fu i -
mos presentados y chulamos, como 
er^ consiguiente, del Divino Arte, v 
de la hermosa península italiana, que 
tan car iñosamente hubo de abrirme 
s is brazos no hace muchos a ñ o s . . . 
Y supe, entonces, que Rsccardo De-
llera, cuyo perfi l wagneriano acusa 
su linaje art ís t ico, es aún muy jo-
ven. Nació hace 30 años, en Alba, 
región Piamontesa, y dedicó las 
energías de su juventud al estudio de 
la música, siendo discípulo de Gual-
co; célebre maestro coetáneo de Puc-
cini. Mascagni y toda la pléyade de 
gloriosos compositores contemporá-
neos que pascan triunfadmente el 
nombre de Ital ia por e] mundo. 
Dellera, como Toscanini y otros I 
grandes Directores, ©b un notable ¡ 
"trompista" y además, toca el Violón- í 
relio. 
Su concienzuda labor de hábH e 
inteligente maestro, capaz de "con-
certar" brillantemente la ópera más 
difícil—la Aída del debut es yn 
glorioso ejemplo—lo ha hecho aplau-
dir en la Scala de Milán, en el San 
Carlos do Nápoles, en el Regio d'í 
Turín y en ios principales teatros do 
Dalia y América, por los cuales han 
desfilado los Príncipes de la batu-
ta. 
Dellera, categórico y nervioso en 
su conversación, como ante el a t r i l , 
rne habló del entusiasmo inmarcesi-
ble de los Italianos ante el ger.io 
de Mascagni y el dominio de la "téc-
nica" de Puccini, y por í>u mirada 
de artista inteligente y laborioso, 
asomó la nostalgia. . . "Hace ya mu-
cho tiempo, caro Maestro, que falto 
de mi p a t r i a " . . . 
Había terminado la brillante re-
presentación de Aida, que me con-
firmó el criterio que, a " p r i o r i " y 
atento tan solo a ciertos detalles, hu-
be de hacer con respecto del artista 
distinguido de quien hago osta " i m -
pres ión" . . . 
Lo v i erguirse ante la majestad 
polifónica del genio italiano, Vei r l i , 
y "arrendar" las nii l bridas invisi-
bles, hilos de espíri tu y fuego con 
que logró hacer llegar a la cumbre 
victoriosa del éxito a todos y cada 
uno de 'os valiosos elementos que 
encarnaron el Sábado por la nr«clv> 
••n nuestro teatro Nacional, la más 
fastuosa de las óperas del autor de 
"^igolet to ." 
Su diestra vigorosa y segura tuvo 
para cada artista el gesto oportuno 
qje le indicara su precisa actuacicn. 
iTo descuidó una sola "entrada," un 
solo "regulador" y fueron sus dos 
b-azos como férreas columnas que 
supieron sostener, con ademán de 
triunfo, la gloria de Verdi, el i n -
mortal, y el resonante éxi to de ios 
nctabi l ís imos artistas que actúan en 
".] primero de nuestros teatros. 
¡Bravo Maestro! 
Eduardo Sánchez DE FUENTES 
::0 de Enero. 1916. 
\ R i n anón 
M A R I N A . 
De la Secreta 
POR INFRACCION 
Por el detectivfl Donato Cubas fui 
arrestado Francisco García Rodrí-
guez, vecino de Lealtad 150, por es-
tar circulado por infracción munici-
pal. Ingresó en el Vlv«c nof no ha ' 
ber prestado la fianza señalada. 
OTRO DETENIDO 
Por estar reclamado por igual 
causa, el mismo detective a r res tó 4 
Emilio Diaz Sánchez, veciiw de Hos< 
pital 5. E l detenido fué remitido a l 
Vivac. 
CIRCULADO 
Julio Camero Cortes. domiciliad< 
en Sitios 75, que estaba cireulade 
por infracción municipal, fué detenta 
do y remitido al Vivac por el detec-» 
tive Cubas, por no haber prestado 1* 
fianza señalada. 
HURTO 
Francisco Moreno Garrido, vecin* 
de Obrapia 14, denunció que residiea 
rio en unión de Manuel Diaz, le sus* 
trajerop de la casa O'Reilly 72, un 
sombrero de jipijapa y dos pantalo-» 
nes valuados en 24 pesos. 
" H U E S I T O " ACUSADO 
Transitando por la calle do Amia* 
tad el detective Bernardo Ayala ob* 
servó que un individuo llevaba uní* 
caja de huevos sobre la cabeza y co« 
mo sospechara que procedían de a l -
gún hurto dado que el desconocido 
trataba de ceultarse entre las colum 
ñas, se dirigió hacia él ordenándole 
que se detuviera, pero el desconoci-
do, lejos de obedecerle arrojó la ca-
ja y se dió a la fupa. 
Más tarde, practicando investiga-
ciones el citado detective logró sa-» 
ber que la caja pertenecía a Anto-
nio Gómez o Celestino Bacallao, ve-« 
ciño de San Antonio de los Baños y 
que el autor de la sustracción er* 
un individuo apodado "Huesito" q u t 
reside en un solar situado en Salud 
entre Marqués González y Oquenoo. 
s í i í í ^ s e ^ a r D I A R I O DE L A MA-
RINA v anunciase m el DIARIO DiJ 
L A M A R I N A 
f; 
rrin 
H' a. Jesús Pe-
Luisa Torrens. 
40. fueron detenidas por 
e\ víeilant»» 101. J . Herrera, por es-
tar escanda'izando frente al DIARIO 
D E L.V MARINA. 
— E l menor Mano Hernández Can-
tillo, de Pan lázaro 15 4. sufrió unn 
herida incisa en el lado derecho al 
caerse sobre una botella en San LA-
zaro 85. 
—Expuso Susana Robinson. de 
Diarla 34. oue Henri Clark, de Aíoií-
la 369. la insultó por una deuda -ue 
lia tiene pendiente con éU 
H u l e d e P i s o s 
L O M E J O R . L O M A S H I G I E N I C O . L O M A S E L E G A N T E 
D E P O S I T O 4 4 A L B O N M A R C H E " , R E I N A 3 3 . 
C 604 a l t 5t-lo. ld-l$ 
F A G I N A G U A T E O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O lo. d e i o l 6 
Anuncio 
N O L O D U D E M A S 
En " V E N E C I A " halla V. con facilidad cnanto 
necesite para regalos. Juegos de tocador com-
pletos, desde 4 pesos en adelante. Cubiertos de 
plata desde UN PESO el juego. 
O b i s p o , 9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
T E L E F O N O 3 2 0 1 
C S50 alt 12t-l< 
L 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s > 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H » R S T 
DE F lLADELFIA, 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o de q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Notas de Jesús dei 
Monte y Loyanó 
Fiesta de cultura. 
Todo estaba previsto de su garantía 
La secciftn de instrucción y literatura 
compuepta en su totalidad por perso-
nas activas y competentes. en esta 
materia, están de plácemes. 
" E l Progreso de Luyanó" es una 
sociedad nacida bajo brillantes auspi-
cios. Venciendo las dificultades con 
que suelen tropezar, su funcionamien-
to en nuestra vida social. La directiva 
ha obtenido el mayor de los éxitos. 
E n torno de esa sociedad, que da 
prestigio al barrio y a sus iniciado-
res se congresaron Infinidad de nl-
ftos y niñas, contentos con el espíritu 
agradecido de tan noble obra, miran-
do a los que desde mañana les dará 
el pan de la enseñanza. 
Un programa selectísimo. S61o da-
ré unos detalles de ella por el poco 
espacio de que dispongo. 
Por la tarde tenia lugar la planta-
ción de un árbol frente al edificio de 
la sociedad estando el discurso alusi-
vo al acto a cargo del señor Benito 
García Vázquez. También hablaron los 
señores Masana, Aymé y el doctor 
Eduardo Arocha, presidente de la sec-
ción de instrucción y literatura. 
Completaban el programa de esta 
parte la niña Margot Granlela yel ni-
ño Gonzalito Alfonso. Terminados, 
fueron recibiendo todos los niños dul-
ces y juguetes, con que obsequiaba la 
sociedad. 
Por la noche, una hermosísima fies 
ta de arte. 
L a apertura a cargo de la distinguí, 
da señorita Ofelia Arocha. profesora 
de instrucción. Su bella disertación 
arrancó aplausos y felicitaciones en 
general a la masstra de mañana. 
Los demás números, escogidísimos. 
[ Tomaron parte las niñas Susana y ; 
Amelia Arocha, y fueron muy aplau- , 
; didas, al igual que las dos hermamtas i 
| Esther y Pilarica Lines. 
También fueron celebradas Blanca ! 
Sainz, Carmencita Lines, Martica Gon j 
: záler, y la niña Roth. 
¿Y para Margarita Graniela? 
Para ella tiene mi crónica como 
premio a su labor un elogio y una i 
flor. 
Las distinguidas señoritas María 
Teresa León, Fidelia Lines, las her- ! 
mapas Arocha "Teté" y Estrella que ! 
• en el desempeño de sus papeles deja-
i ron bien sentadas sus facultades. Las , 
¡ Graniela, las dos simpáticas hermanas j 
¡ Consuelito y Clementina que por de- i 
i más está decir que sus aptitudes fue-
] ron elogiadas. 
Isidoro Tormo, con la guitarra que 
i ganó aplausos por igual. 
E l señor Mario Valdés Corta Inter- I 
. pletó en su violln "Aires Bohemios" 
I del inmortal Sarasate. 
Fué ovacionado. 
De manos del distinguido caballero 
con Antonio Puig, presidente de honor 
de esa sociedad, recibieron las niñas 
que tomaron parte en la fiesta finos 
estuches de bombones. 
Estaba el salón teatro "Victoria" 
completamente adornado. 
Su propietario, señor don Pancho 
( Donemech, fué muy felicitado por su 
.rasgo. 
La concurrencia era escogidísima. 
Elegante en su totalidad. 
¿ Nombres? 
Renuncio completamente a ello pa-
ra evitar olvidos. 
Ratifico la más leal felicitación a 
la directiva. 
E L CORRESPONSAL. 
De Justicia 
El mejor aperitiva de Jerez 11 • T % ^ 1 1 • 
L a v i d a e n l a K e p u b i i c a F l o í - O u i n a - F l o r e s 
( M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca*edritÍjo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Nñmero 1. 
Consultas: do 1 a 8. Consulaje, 
númai-o GO. Teléfono A-4544. 
m. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qninta de Salad 
"TjA B A L E A R " 
Enferme lades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Commltas vn Obispo, 75, (altos,) 
de 8 a 6. 
BvrpeciaMsta en vías urinarias 
de la Escuela de Parle. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedada* 4« 
(•ño;-as. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTSGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 91-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particuiares: D* 8 a 6. 
San Nlcoüe, 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. A«5««] 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
| Oompostela, esq. a LamparUIjk 
Or. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N S R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL (M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 \ . M 
Y D E 8 A « P. M. KN CUB A-
NUMERO 6». ALTOS 
30GT0R B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica." del Centro 
f ü l l e f i 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravonenosa del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altos. 
31 «. 
De Sontiago de Cuba 
Enero 24. 
Colegio de Nuestra Señora de 
Belén. 
Brillante, como nunca, resultó este 
año la tradicional y antiquísima fiesta 
1 a la Madre de Dios. Precedió, como 
siempre, la novena armonizada con 
j tiernas plegarias por un coro de se-
I ñorltas, los ejercicios espirituales a 
[ las alumnas del colegio, y la gran 
! salve de Calahorra a toda orquesta, 
en la víspera de la fiesta, la cual ha-
bla de celebrarse, según costumbre, el 
I tercer domingo después de la Epifa -
nía. En este día hubo misa de comu-
nión general a las siete a. m. acer-
cándose por primera vez al altar un 
grupo de niñas angelicales: y a las 
nueve, la misa solemne que cantó el 
Kvdo. P. Villalonga, Canónigo Secre-
tario, acompañado de los señores Qar-
cla y Tovar de Ministros y Barquín 
de Ceremoniero. 
En el altar se destacaba la hermosa 
imagen de María vestida d¿ blanco 
con manto celeste, entre profusión de 
i luces y flo.-»s artísticamente combina-
das por la buena hermana Sor Ramo-
na ¡SI e r r e interpretó la misa a tres 
voces de Espino, dirigiendo la parte 
musical el Maestro E'igio Soto, y el 
cante el fce'.or Ciríaco Berasatepul, ce 
lebrado tenor de voz siempre nueva, 
siempre dulce, siempre agradable. Hl 
zo el panegírico el reputado orador P. 
Lorente, que desarrolló su tema de "la 
Virgen Madre" con primor y galanu-
ra de estilo. Los fieles inundaban la 
capilla y vastas aulas del Colegio, hns-
ta apiñarse con ansiedad en la puer-
ta principal de entrada que da frente 
al Instituto. 
Fecitamos a Uí Superiora Sor Te-
resa y Comunidad por el acierto en 
dirigir su colegio de "Belencito." 
E L CORRESPONSAL. 
De G u a n t á n w 
Do viaje. 
Ayer salió con rumbo a esa Capi-
tal el señor Manuel Portuondo, com-
pañero en la prensa. 
Feliz viaje y éxito deseo al amigo 
Manolo. 
De recorrido. 
Nos visitó ayer el señor Juan A. 
Duarte, compañero también en la 
prensa. 
Continuó hoy su viaje de recorrido 
y le deseo le sea de completa satis-
facción. 
K l señor Martínez Anguera. 
Según rumores dlcese que tan dig-
no funcionarlo será, elevado al Juzga-
do Correccional de Santiago de Cuba. 
Sd se confirmase, habríamos de 
sentirlo pues todo el pueblo de Guan-
tánamo, aprecia el beneficio que le 
reporta el merlttsimo Juez Correc-
cional señor Martínez Anguera, admi-
nistrando justicia, pero si ello ha de 
ser para que ascienda en su carrera 
judicial el señor Anguera le felicito 
y deseo se cumplan sus aspiraciones. 
E l Ferrocarril del Este. 
Sigue llegando, con bastante irre-
gularidad en su itinerario. 
Las causas son desconocidas de to-
dos los viajeros, pero eso si continúa 
la correspondencia general así como 
los periódicos de esa capital, llegan-
do bien retrasados causando el consi-
guiente perjuicio al comercio y al 
pueblo. Es de desear que su digno ad 
ministrador el señor Sldney, tome una 
buena atención por poner coto a di-
chas informalidades. Así lo espera el 
pueblo de Guantánamo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
De las Martinas 
Enero, 18. 
Justa petición de los eomer-
oiantes de Las Martinas. 
He aquí la bien fundamentada y 
justa petición de los comerciantes de 
Las Martinas. 
Dice asi: 
Señor Alcalde Municipal de Guane. 
Señor: 
Los que suscriben vecinos del se-
gundo distrito de este término muni-i 
cipal. en su carácter de propietarios | 
de lincas urbanas que radican eu e1 ' 
mismo: ante usted con la debida con- I 
sideración y respeto comparecen ex-
poniendo: Que vista la gran despo- | 
blación que viene sufriendo esta co- i 
marca por espacio de más de dos; 
años consecutivos, cuyo elemento | 
trabajador en más de un setenta poi J 
ciento, ha emigrado hacia la zona ca- i 
ñera de otras provincias, en busca de 
medios de vida, de los cuales aquí ca-
rece por razones que son de todos» co-
nocidas v no es del caso enumerar 
aquí- " ^ W f j l i l l 
Este éxodo alarmante del bracero 
ha traído como consecuencia legítima 
que era de esperarse una honda y 
pavorosa crisis económica que alcan-
za ya muy de cerca al jomertlo, la 
industria y a todo elemento produc-
tor, que son los< que vienen sostenien-
do las carga.s públicas con gran de-
trimento de sus ya bastante esquil-
mado.-, intereses. 
Es tal el desconcierto y el pánico 
que se ha apoderado de este desven-
turado pueblo, temiéndole a la mise-
ria que lo envuelve cual boa maligna, 
que no es ya solo el agricultor y el 
bracero el que abandona su querido 
hogar en busca de lugares más prós-
peros y hospitalarios que el nuestro: 
sino que el desfile ha empezado ya 
por el propietario, el comerciante, el 
industrial y por todos aquellos que 
representan las fuerzas vivas y pro-
ductivas de la localidad, sin cuidarse 
en su marcha obligada por el fan-
tasma ie la minería, de la suerte que 
corran sus propiedades que trás sí de-
jan abandonadas, expuestos como es 
consiguiente al deterioro aue las lle-
va en día no lejano a su total y com-
pleta ruina. 
Las anteriores razones expuestas, 
son causas más que poderosa'» qu.i han 
traído aparejadas la total pérdida del 
\alor de lo propiedad Urbana en esto 
distrito, al extremo que no hay edifi-
cio que se pueda apreciar en canti-
dad alguna, porque realmente nada 
vale en la actualidad, desde el mo-
mento que no hay compradores que 
deseen adquirirlas a ningún precio y 
la casa vale tiquelio que den por ella: 
por otro lado la falta total de inqui-
linos hace al propietario tener que 
cerrar su casa sin que aquel capi-
tal impuesto le produzca interés al-
guno, originándole por el contrario 
gastos de reparación, etc., a que siem-
pre están expuestas las edificaciones 
de madera, y para colmo de males, te-
ner que atender sin poder a eolven-
tar la contribución con qua la grava 
nuestro Municipio. 
Por tanta a usted respetable señor, 
nos dirigimos en demanda, para que 
hapn llegar a conocimiento de ese 
digno Consistorio, que usted con 
tanto acierto dirige, las manifesta-
ciones expueptas, "as cualer sabemos 
no son desconocida* por esa digna 
y justiciera Corporación. Con el lau-
dable fin de que ê estudie y busque 
un medio por el cual sea condonada 
la cuota ron que hoy vienen tribu-
lando aquellas fincas urbanas, que 
-e mcuentran cerradas sin producir 
nadn a -u propietario y euya^ eargns 
no pueden solventar por más tiem-
po, por carecer de medios para ello. 
De usted sollcltUmos su apoyo a 
nuestra justa y razonada oetlciór. por 
conocer el interés» que su persona 
se toma en defensa de las clases con-
tribuyentes de la jocalldad. 
Anticipándoles 14s gracias, quedan 
de usted muy atentos y e. s. s., fir-
mados. 
Francisco Fundk, Jesús González, 
Manuel Rivas, Juhn Herrera, Angel 
Barros pp., Florentino Guerra, E m i -
lio Guerra pp., florentino Guerra. 
Leopoldo Quesada, José Roa, Gonza-
lo A. Pila. Gregorio Echevarría, F i -
lomeno Camejo. Federico Adeil, Gon-
zalo de la Fuente, Hoque Suárez, Pa-
tio Luque, Roque Suárez, Emilio Gon 
zález. Susano Brefia. Manuel Fernán-
dez, Antolín Valdts, Ramón Leal, Mo 
cesto Alonso. Dartlel B. Lema. Federi-
co S. Gutiérrez. Hlginio Gómez, Ra-
miro Gon.-vV.ez, Arsenio S.-viz, Ramón 
Alonso, Cayetano Barquín, Joaquín 
Parra. Alejandro 
Pila. E!oy Peral, 
Hno.. José Díaz e 
Ramón Carreño. 
Pedro de Celés y 
Ca.. Florentín Mantilla ^p.. Pedro 
Mantilla. José María López. Serafín 
González, Desiderio Sabatler. Anto-
nio Perelro y ck.. Antonio Fernán-
dez pp.. Antonio Pereiro. Mateo Rl 
vas. Juan J . Montano. Faustino Fu-
trada. Luis Santiago. Alejandro So-
llr. José Fernández. Rufino López. 
Alfredo Pila. Fernández Cibrian y r a . 
p o.. E . Heesía. Blas Ruiz. Alejan-
dro Rodríguez p(o. Manuel y Menén-
dez. 
Es copla del origina!. 
E l DIARIO DE LA MARINA apo-
ya a aquellas importantes clapes. 
E L CORPwESPONSAL. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos: 
Primer suplente de Santa Clara, 
al señor Joaquín Monteagudo Estra-
da; segundo suplente do Zulueta, al 
señor Domingo Mujica Morales; p r i -
mer suplente de Iguará , al señor 
Marcial Betanconrt Obregón; primer 
s. p í en t e de Taguasco, al señor Joa-
quín González Consuegra; segundo 
suplente de Mayajigua, ni señor Ra-
fael Escobar Migueles; primer su-
plente de Yaguaramas, al señor Pa-
blo Abreu Camejo; tegundo suplan-
te de Caibarién, al señor Juan Laza-
ga Carril lo; segundo suplente da 
Aguada de Pasajeros, al señor Ono-
fre Abreu Sardinas; segundo supl^n-
'a de Guaos, al señor Alfredo S?la3 
Podr íguez ; segando suplente de Puer 
to Padre, al señor Pedro Peña. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las formuladas 
por los señores Donato García Ló-
pez, Juez Municipal segundo suplen-
te de Santa Clara; Donato Mármol y 
Fonseca, segundo suplente de Cande-
laria; Ramón Pérez Cañizare«s, se-
gundo suplente de Neriva; Blas Her-
nández Hernández , segundo suplen-
te de Guaiquinal; Pablo Larrond) 
LaiTondo. primer suplente de Sagua 
la Grande, y Juan Castro García, se-
gundo suplente de Guáiimaro. 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes de Jueces Municipales: 
Primer suplente de San Antonio 
del Río Blanco dél Norte, hecho a fa-
vor del señor Leandro Ancheta Or-
tega; segundo suplente de Regla, he-
cho a faver del señor Alfredo Pcrto 
y Casanova; primer suplente del Ca-
no, hecho a favor del señor José Ma-
nuel García Rodr íguez; primer su-
plente de Wajay, hecho a favor del 
señor ManuH Durán Pérez ; primer 
suplente de Nue-va Paz, hecho a fa-
vor del señor Eulogio Untoria y 
Grana; segundo suplente de Güines, 
hecho a favor del señor Sabino Del-
gado Armas; segundo suplente de 
Managua, hecho a favor del señor 
Ar.tonio Gallardo González; segundo 
LA CASA DE LAS ESPECIALIDADES 
"Ca flbeja Cubana" 
REINA, 15. TELEFONO A-4385, 
P R O D U C T O S I T A L I A N O S : 
M a c a r r o n e s , s p a g h e t t i , p a s t a s c o r t a d a s , v a -
r i a s c l a s e s y f i g u r a s , p a s t a r e d o n d a , c o m b i -
n a d a c o n c h i l e , q u e s o p a r m e s a n o , s a l c h i c h ó n 
y s a l c h i c h a s . 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , D E I V ! E S A , A U T E N T I -
C O S : R i o j a f i n o , A l e M a , R u e d a y C h i c l a n a ; s e 
g a r a n t i z a s u p u r e z a y s u p e r i o r c a l i d a d . 
• 
O S T I O N E S f r e s c o s , d e S a g u a , s e r e c i b e n 
t o d o s l o s d í a s , r a s p a d u r a F l o r d e l a E s p e r a n -
z a , e n t a b l e t a s y t o r r e c i t a s . 
• 
S u r t a s u d e s p e n s a c o n l o s v í v e r e s d e U L A 
A B E J A C U B A N A " , s o n l o s m e j o r e s , y a l o s 
p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
525 ld-30 2t-3l 
De Hacienda 
JUICIO DE D E S L I N D E 
Se ha interesado de la Sec re t a r í a 
1 b í tac iones apropiadas, de .donde neu 
die (pueda echarlas, donde siquiera 
r.uestras familias pobres gallegas 
I tengan una habitación completamen-
' te gratis. 
Por lo expuesto, hago por estM 
ae Justina que el Fiscal de^ partido | medi0 ia petición a esta Junta Ge-
de Holguín se persone en el ju ic io de nCral de que acuerde encomendar a 
deslinde d© la finca " L a Canoa", pro-
movido por el señor Frederick A. 
j ibbey. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin iugar la soli-
citud del s^ñor Juan Carlos Abel-
pies en el sentido de que se le ven-
dan veinte hectárea® de terreno a ra-
zón de un peso por h e c t á r e a , situa-
das en el cayo "Macab í" , de 'la pro-
vincia de Oriente, en las que se com 
a Junta Directiva: 
Primero: U n estudio acabado de 
este proyecto y si lo encuentra via-
ble, señale el siti© m á s adecuado pa-
ra llevarlo a la práct ica , presente 
planos y proyecto de obras y su cos-
to y haga un reglamento para la 
concesión de esta gracia. 
Y segundo: Que cite a una Junta 
General Extraordinaria ©n el térmi-
no de seis meses para presentar a 
J U N T A G E N E R A L 
E l nuevo reglamento de este i m -
portante Centro dispone qu© el úl t i -
«up'ente de Santiago de las Vegas, mo domingo del mes de Enero cele-
hecho a favor del señor Teodoro Ca-
brera Alfons, y primer suplc-rTte de 
Casa Blanca, hecho a favor del señor 
Isidro V. Chínor. 
Ordenanzas e Instrucciones del Muni 
nerla en cono^imionto de los Jefes 
locales de Sanidad. 
COMISION A M P L I A D A 
Se ha resuelto ampliar a tres m.e 
bre una sesión pública la Asamblea 
de Apoderados, ti la cuaJ pueden asis-
t i r todos sus asociados con derecho 
a hacer uso de la palabra sin que 
sobre la discusión puedtui recaer 
acuerdos. 
Este acto que fué solemne se ce-
lebró el domingo. 
Lo presidieron por e"! Ejecutivo, 
F u é tomada en consideración. 
La junta s e celebró en uno de 
salones del Centro Gallego. => 
prenden las 17 hec tá reas de la mina su S£mción lo que a j ^ le 
de petróleo nombrada E l Porveni r , mienda. 
de su propiedad, por no estar autori-
zado el Poder Ejecutivo para enaje-
nar libremente las propiedades del 
Astado, sin perjuicio de los derechos 
que para la expropiación de ese te-
rreno reserva en este caso all dueño 
de la mina referida el a r t í cu lo l o . del 
Decreto número 593, de 16 de Mayo 
de 1913. 
SUBASTA 
Se ha ordenado a la Adminis t ra -
ción de Rentas de Matanzas que una 
vez inscripta a favor del Estado la 
posesáón del terreno situado en la ca-
'le de Santa Catalina n ú m e r o 18, del 
pueblo de El Roque, proceda a anun-
ciar y celebrar en forma legal l a su-
basta para el arrendamiento del mis-
mo. 
U N A D E N U N C I A 
Se ha trasladado a la S e c r e t a r í a de 
gobernación la denuncia que formu-
la ©1 señor Juan Pineda Cabrera, res-
pecto a la ocupación por particulares 
del fuerte conocido por "Santa U r -
sula", ©n Santiago de Cuba, 
LOS-TERRENOS 
DE V I L L A N U E V A 
Se ha declarado sin lugar la f o l i -
citud del señor Francisco Osomo y 
(Jarcia en el sentido de que se 1© 
t rriende un pedazo de terreno de loo 
tintiguos de Villanueva, pues ésto? 
es tán sometidos a la admin i s t r ac ión 
de la Secre tar ía de Obras Públ icas . 
Centro Gallego 
DÍPectiva para el añ» ig ig . 
Presidente; don Esteban Tomé 3 
M a r t í n e z . 
Vicepresidentes: don Nicolás Merr 
no Mar t ín y don Tlrs© Esquerro Cor* 
d ó n . 
Tesorero: don Fellp© Gallo Alfo» 
fio. 
Vicetesorero: don Juan SastamarU 
Bueno. 
Vocales: señore^ Marqués de Esté1 
ban, don José del Barrio © Ibáñezl 
Juan Guerra Vela. Félix Alvarez AI 
varez. Saturnino Rol lán Hellido, JuaiL 
Perdices Ramírez : Alfonso Mansi 
Maroto. Benito Hernández VegaSj 
Juan Rodríguez García, Francisca 
Arguelles, Manuel Lanza Iturriaga, 
Emi l io Cucnllas Hidalgo Garcilafií 
Rey Alvarez: Fermín Vega Mañoso 
Francisco Soria Alonso; Santoc La84 
Escobar, Felipe Carmena. Xarcisa 
Merino Campos. Mariano Gil HerrAn, 
Fernando García, doctor Tepdoro 
Cardenal: Wenceslao AKarez, ferfeo 
to Gómez. Casimiro Crefipo, Plácido 
Marcos, Pedro Alvarez. Simón Blan-
co, Victoriano González. Tomás La- . 
brador, Bonifacio Gutiérrez. Francii 
co Mar t ínez . Benito Ort íz , Angel Fer 
nández , Isaac Diez: Eustasio López, 
Felipe González Libran. Anselmo Se-
villano. Santos Moretón, Isidro Pé-
rez y Manu©l Rabanal. 
Suplentes: señores don Honorata 
Llano. José García Rodríguez, Bal' 
domero García d© la Vega; LeovlgH 
do González. Alfonso Santos, Julio 
González . Serafín Pablo?. Alfredo 
Bajo, Agapito Mateos y Joaquí* 
Blanco. 
Secretario Contador, don Luía Vi-
d a ñ a . 
Puertas, Ernesto 
Resales. Antonio 
Justo de Cel^" y 
hijo. José Vepa. 
Emeterio García» 
ses más la comisión conferid?» al se- I los señores García Naveiro, Gradai-
ñor Manuel Tamargo y Bau t i í t a , Re- He, Baamonde, Campos y Saavedra. 
gistrador de la Propiedad que fué de Por la asamblea de Apoderados, los 
Holguín, en la actualidad de Alar ra - teñores Cora, Méndez Neira y Gelpi 
nes; para recordar los datos y pía- Souto. 
uos referentes a las haciendas que Rodeándolos se hallaban bastantes 
radican en la circunscripción del Re-1 Apoderados y, de t rás , los socios, 
gistro de la Propiedad de Holguín 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
S e han expedido titules a favor d" 
los señores José Guadix y Coca y 
Francisco Inocente Ramos Mar t ínez , 
c o n residencia e n Santiago de Cnba 
y Camagüev, rospectivamente. 
" NOTARIO 
S e ha expedido t í tu lo de Notarlo, 
i c n residencia e n Palmira, a favor 
del señor Isidro Fuentes y Sánchez. 
P E R M U T A 
S e ha concedido la solicitada por 
los señores José M . Valdés Cárd^ raa 
y Angel González Cárdeaia?, que sir-
ven notar ías cen residencia e n Cama-
¡uaní y San Antonio de las Vueltas 
respectivamente. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A v anúnciese Pn el D I A R I O DK 
LA M VRINA 
Ante la Asamblea hicieron uso de 
¡a palabra: Vicente Sueárms, Antonio 
Fernández , Adolfo y Rogelio Gonzá-
lez, Domingo Blanco, Manuel D u r á n , 
Antonio Gato, Daniel y Miguel Suá-
rez, Manuel Semvrís, Narciso Rocha, 
Benito Baamonde y a lgún otro. 
A cada uno de ellos se le conce-
día la palabra por espacio «le media 
hora, durante la cual formularon las 
peticiones y cargos que tuvieron a 
bien. 
A las seis de la tarde se levantó 
la sesión. 
L a B e n e f i c e n c i a G d l e g a 
F. MESA Anmnrtoa , «n pcrló-bu jos 7 grabad^* 
modernos. ECONOMIA vomitiva, a 
toa anunciante»,— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
KL hombre que ahorra tierna siempre algo que I» abriga contra la uecesúiad, mica-
tras qu* el que no atorra tieoa 





D E P I N A R DEL RIO.—Boda 
pát ica y distinguida.—Luis 
das Diaz. que contrajo matrimo-
nio con la señorita María L u k : i 
Prieto 
D R . J . M. P E N i C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de commaít**: do 11 a. m. 
a 12 c:—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28. alto* Teléfono, 
A-775 6, Habana. 
Enero. 30 
Regocijo justificado. 
L a esperada noticia de que e? 
solutamente cierto el traslado del hos 
pital de "San Lftzaro" al Rincón, ha 
sido bien recibida. 
L a instaiaclftn de ese centro bené 
fleo en este pueblo, e« de un valor 
inapreciable. 
L a tiene el campesino donde expen 
der: se consumirá huevos, aves, vian-
das y frutos mil. 
Además será indiscutiblemente un 
poderoso motivo para quo se acometa 
la obra de urbanización de este pe-' 
queño poblado. 
Adelante. 
J U N T A G E N E R A L 
Bajo la presidencia de su Direc-
tor, don Angel Veflo, ce lebró su 
junta general este organismo al-
truista y noble, al truista y ge ñero-
.so. 
Abierta discusión. sobre el i n -
forme de la Comisión de Glosa, • ! 
j eñor Margaride hizo uso de la pa-
labra para proponer que. en vis ta del 
gran éxito alcanzado por la romer í a 
^ J gallega, por la Beneficencia organi 
{L BAÍ^CO ESPAJfOL DB 
L A ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante J 
paga el TRES POR CIENTO da 
« t a r e a 
IAS L I B R E T A S DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES PUDIEW. 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO B U D I N E S O l 
zada, se celebren actos a n á l o g o s con 
máa frecuencrv Y ol informe fué 1 - , _ ^ ^ _ _ 
aprobado. V E N T A S POR C O R R E O 
Luego se leyó una interesante mo- i Expor tac ión de toda clase de mer-
cion suscripta por el s eñor J o s é Ma- ¡ cancíaa . 
r-'a Candía Necega pi<üondo para las Vendemos de todo, en cualquleí 
pobres familias gallegas lo siiru:=.n-1 c a n t í d a d ' y a todo el n^ondo. Abona-te: | n io« ios gastos do envío. Daremo* 
Que sin tocar al capital hoy éxla-
¡1»:nte ya colocado, y con los sobran-
es de este año y de los p róx imos 
" f ' f ^ y terreno ¡ d e Á ^ S e s ^ l í c i ^ agentes. 
• cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑÍA B1SPAN0-AMERICANA 
J E L C O R R E S P O N S A L , t y en eilaa 8* vavan fabricando i»»- c . 359 
F E B R I I R O lo. D E 1916. D I A R I O u £ L A M A R I N A P A O U T A CI>:CO. 
FBcaDtaoos (le liaber nacido, ponjae tofflamos.̂ . 
H A B A N E R A S 
L a s b o d a s d e F e b r e r o 
Se sabe ya de algunas. 
Invitación tengo para ia que ha de 
e*T seguramente la primera de las 
bodas del mes. 
Bodas de la s?fkrrlta Hortensia 
Salas y el joven Emilio León y Elo-
sua. que ha de efectuarse el viernes : 
próximo, a las nueve de la noche, en 
ia iglesia parroquial de los Quema- ' 
dos de Marianao. 
En la Sacristía de Monserrate acá-
htm de tomarse los dichos la señorita' 
Estela Humara y el señor Juan Díaz 
Cruz. 
Ceremonia de la que fueron testi-
gos el doctor Alipio Portocarrero y 
el señor Gustavo Leiva, 
Será la boda el veintiséis. 
Concertado está el matrimonio de 
una bella vecinita de la Víbora, la 
BcfiOlita Piedad Fernández, y un com-
pañero del periodismo, el joven E r -
nesto Aguilera, perteneciente a la ; 
redacción de La Noche. 
Boda dispuesta para el miércoles 
rfe la otra senmn-.# en la parroquia de 
Tpsús del Monte, 
Ceremonia tres Intime. 
Así lo impone el luto que guarda 
la novia por reciente duelo de fami-
lia. 
Dos bodas más. 
Una, la de Rosaura Fernández y 
Julio' Dávila. cpie tendrá celebración 
en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Y la otra boda, la de Margarita 
Vega Lámar y el alférez de navio Ra-
miro Fernández Anoz. pertenecien-
te a la oficialidad del Cuba. 
¿ Sábese de alguna boda más ? 
Sí. 
Una en la que está fija la atención 
de toda nuestra sociedad y es la de 
una señorica de alta distinción, tan 
bella y tan interesante como Teté 
Ranees, y el brigadier José Martí y 
Zayas Bazán. Jefe de las Fuerzas 
Armadas de la República. 
Falta aún por designar la fecha 
exacta de la ceremonia. 
Que será en el Vedado. 
¿LE GUSTA A VO. EL BAILE? 
L a respuesta es obvia. 
Terps í core y Cupido se asocian. 
en amigable y estrecho consorcio... 
¡ Baile, a m o r ! . . . A n d a n juntos 
por los fastuosos salones de las mansiones elegantes. 
S i desea usted lucir nna "toilette" 
irreprochable, le ofrece una c o l e c c i ó n de 
V e s t i d o s p ^ - a b a i í e y p a r a n o c í i e 
en telas como t a f e t á n , cb i f fón . pom-
padour, etc.. y en primorosa diversidad de coiores. el 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C " G i U A N O í S A N R A F A E L 
Regresa hoy una dama. 
Es la distinguida esposa del ilus-
tra doctor Santos Fernández, presi-
dente de la Academia de Ciencias, 
quien prolongó su estancia en Nueva 
York, hace poco, a causa del mal 
tiempo reinante entonces. 
V::ne en compañía de la señora 
Dslorcs Quiñones de Waldemar, pri-
ma del eminente doctor, su esposo. 
Hija del que fué el ilustrado in-
geniero Francisco Quiñones, está ca-
rada con un distinguido abogado de! 
foro neoyorkino, Mr. Waldemar A. 
Chadbasumoc, que las acompaña-
Fp:arán hoy entre nosotros, des-
pués de detenerse dos días en San 
Agustín para visitar el jurisconsulto 
aToricano a su señora m-adre, que 
allí se encuentra resguardándose de 
los rigores del invierno. 
¡Llpguen con felicidad' 
Correo de bodas. 
Inés Espinal, una señorita bellísi-
mia, y el joven Roberto Carrerá, hijo 
del ex-Secrctario de Obras Públicas 
del gobierno liberal, contrajeron ma-
trimonio anoche. 
Fué en Guanabacoa, y en intimidad 
completa, la nupcial ceremonia. 
Felicidades. 
Una fiesta infantil. 
Fiesta de una adorable criatura, 
la hija del distinguido magistrado 
doctor Manuel Miyeres y su bella se-
ñora. Rosita Jiménez, quienes se la 
ofrecen a Rosa María en celebración 
de su cumplaaños. 
Será por la tarde y en la casa de 
San Nicolás 67 que es residencia de 
los distinguidos esposos. 
Del Vedado. 
E l Cine Mascota activa los prepa-
rativos de su fiesta, señalada para ei 
domingo, día y noche, con grandes 
alicientes. 
A propósito. 
Hoy, noche de moda, estará el ele-
gante Cine como todos los martes. 
Muy animado y miuy favorecido. 
Esta noche. 
L a cita es para la Opera. 
L a función es de abono y con Tosca 
para debut del tenor Lázaro. 
Espérase gran concurrencia. 
Y una expectación inmensa, entre 
el mundo infantil, por conocer el re-
sultado del certamen de E l Porvenir 
en la velada del Cine Vedado. 
¿Quién será la triunfadora? 
Enrique PQNTAN1LLS. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA RECxALOS 
Caliano, 76. Teléfono A-1261 
Joyería fina y caprichosos objc 
t i l para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
C U 5 0 R 0 S Y L A M P A R A S 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia Santa Rosa término 
dt Unión de Reyes se quemaron ayer 
cchenta mil arrobas de caña > en la 
colonia Algaba, del central Trinidad 
se incendiaron 500 mil arrobas de; 
dicho fruto. 
" R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda de la Marina Nacional, en 
la re,tre»ta del Parque de Medina, la 
noche del lo. de Febrero de 1916, si 
el tiempo lo permite. 
Paso doble, "Valencia;" Lope. 
Obertura, "Athalía;" Mendelson. 
Tango Brasileño, "Panazón;" Koln. 
Selección, "Chin Chin;" Caryll- | 
The, Wiggle-A Wee, Dance; Arthur.! 
Danzón, "Heraldo de Cuba;" Pon-! 
ce. 
One Step, "The Sweetest-Monte-, 
rrey; Paley. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesia6. 
B L " O L T V E T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
' el vapor correo "Olivette" llevando 
carga y más de cien pasajeros, entre 
los que embarcaron la señora Eliza-
beth Arustia y familia, señores G. A. 
Carpenter y señora, C. E . Davis y 
señora, Jas de Longe y señora, 
Abaunza. David Silva y señora, Ida 
Adams, J . A. Richart y los demás 
turistas. 
—VA dependiente Manuel Fernán-
des, de Corrales 41. fué curado en ei i 
primer Centro de Socorro de Infla-1 
inación de ambas conjuntivas ocu.a-
re?, que bí produjo al destapar un .̂ | 
lata de ácido muriático en le Hotel i 
l iaza. t 
José María Rodrlpuez. de Xeptuno1 
21. fué arrestado por e] vigilante 314 j 
por haber insultado a su presencia i ' 
Juan PomtaNKK dueño del café sito I 
en Xeptuno e Industria. 
— E l vigilante 669 detuvo, por es-
tar escandaiizanílo en el café "Las: 
Columnas", a Manuel Peguero Ro- i 
drfguez. de Industria 57; a Manuel; 
Alonso López, de Prado y Neptuno, y ¡ 
otro Individuo que se fugó al lleeur 
a la tercem Estación. 
—Manifestó o! chauffeur Pascaslo 
Pérez, de lielascoaín 50, que es In-
cierto que él haya averiado una bom-
ba eléctrica en O'RellIy y Aguacate. 
P A R A O P E R A Y C A R N A V A L E S 
R A S O Y T 1 S 0 D E 
T O D O S C O L O R E S . 
I N C E N D I O 
En la finca "Ciruela." d^l térmi-
no de Laja?, se quemaron en la ma-
ñana ác ayer una casa de guano, y 
tabla y varios objetos ¡íe la propiedad 
de Nicasio Pérez Rodríguez, vluado 
todo en cien pesos. -
Completo surtido 
de calzotio para 
la estación. 
Novedades para 
Niños y Niñas. 
(Viene de la primera plana) 
de un pueblo más que en sus varo-e¿ 
ilustres radica en sus mujeres." 
HABANA, NOMEN C L U B 
— " E n la Habana, añade Miss Pe 
nybacker, hay cerca óe 168 asocia-
das. . . " 
— Y usted, ¿cuánto gana? 
—"¿ Yo ? Nada.... E l cargo d» 
Presidetfte de la "Wornen Club Fede-
ration" es honorífico Dura curtro 
años. No hay para este puesto re-
tleoción posiWe " 
— ¿ Y cómo viaja usted, cómo vi-
ve? 
— "Costeo todos mi? gastos... Yo 
no recibo un c é n t i m o . . . Gracias a 
Dios no me falta nada. . . Yo soy 
^?critora.. . He publicado libros. . . 
¿Aquí el publicar libros no produ-
ce para v i v i r . . . ?" 
—Los impresores viven bastarte 
i>ien... 
—"¿Y los autores, no?** 
—Desgraciadaamente no. 
— " E n mi país s í . . . Mi "Historia 
dej Estado de Texas" me renta muy 
buenos semestres. Otro libro mío re-
ciente TCducaticnal artictes" me '-s-
tá produciendo una ya aceptable uti-
l idad. . . De esas entradas v ivo. . . Y 
' ia jo . . Y he recorrido ya, solo des-
de que soy Presidenta de la "Wom^n 
Federation," más de 200,000 tv¡-
l l a s . . . " 
SOLO UNA SEMANA 
— E n Cuba ¿cuánto tiempo perma-
necerá usted ? 
—"Sólo una semana... He veni-
do a pasear.. . Se me ha invitado a 
hablar. Lo haré el jueves.. . Habla-
ré ese día en el Wornen Club y en 
"i Atenea . . " 
T E M A D E L A S C O N F E R E N C I A S 
— ¿ D e qué tratará usted en esas 
disertaciones ? 
" E n el "Women Club" discurri-
ré sobre E l trabajo de la mujer ame-
ricana en los Kstaxios Unidos. . . ' 
— ¿ Y en el Ateneo? 
—"Las mujeres y el Pan-americar 
nfcmo" será el fondo de mi confe-
rencia. A l día siguiente retornaré a 
los Estados Unidos. . . Por la vía de 
Tampa." 
Miss Penybacker es, por su tra-
to, por sus ademanes, y por su dis-
tinción una altísima figura intelec-
tual y social. . . Da la sensación del 
reposo meditativo... Su gesto habi-
tual es el del ensueño. Vive, al pa-
recer, una intensa vida interior.. . 
poro los ojos, cuando concentran la 
mirada, tienen también un fuego in-
quisitivo... Saben soñar y escrudi-
f.ar. , . 
1 F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
| — e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . — 
"La Flor C u b a n r 
GALIANO Y S. JOSE 
I B o m b o n e s y C o n f i t u r a s , 
( — H e l a d o s y D u l c e s . — 
L E P A L A I S B O Y A L 
OBISPO Y VILLEGAS 




S e ñ o r a s : 
A l e n t a d o s p o r e l é x i t o d e l o s 
" S a l d o s V e r d a d " , q u e e n e l p a -
s a d o v e r a n o h i z o d e s f i l a r p o r e s t a 
c a s a u n i n m e n s o y e n t u s i a s t a p u -
b l i c o , h o y , l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n , 
s i t u a d o s e n T e n i e n t e R e y , n ü m . 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a , o f r e c e n u n a " L i -
q u i d a c i ó n O p o r t u n a " d e C o n -
f e c c i o n e s e n G e n e r a l . G r a n d e s 
l e t r e r o s i n d i c a r á n l o s " S A L D O S " 
c o n s u s p r e c i o s d e : 
5 0 c e n t a v o s 
$ 1 . 0 0 S 1 . 5 0 $ 2 . 0 0 
$ 2 . 5 0 $ 3 . 0 0 S 0 0 
rV3 
¡ÍIAYER E M P E Z O ! ! ! 
LASNOCHESDEL NACIONAL 
S o n e l t e m a d e l a s c o n v e r s a -
c i o n e s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s , 
c o m o t a m b i é n l o s o n e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e t e l a s e l e g a n t e s d e a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a d e 
L A F I L O S O F I A 
p o r e s o e n e s t o s d í a s 
a c u d e l o m á s s e l e c t o 
e n n u e s t r o m u n d o s o -
c i a l a v e r l o s p r i m o -
r e s d e e s t o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e t e j i d o s , 
q u e p a r a o r g u l l o d e 
l a H a b a n a s e l l a m a n 
L A F I L O S O F I A 
n i 
• • •• •• •• s i t u a d o s e n 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
C 56o It-lo. » 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . • • 
HONOR MERECIDO 
F L SR. J O S E VAL.DKfc P K R K Z 
Nuestro Querido amlso. don José 
Valdés Pérez, dueño del acreditado 
comercio de sedería " E l Correo de 
Parts", Obispo, 80. casa popular y 
acreditada como pocas, es uno de 
los socios de la Asociación de Pe-
pendeientes del Comercio de la Ha-
Lana que míls servicios ha prestado 
a dicha sociedad. L a fe y el entu-
siasmo con qu* ha. laborado siempre 
obteniendo constantes éxitos, se le 
reconocen lustamente en la moción 
presentada por el socio don Salvador 
Soler, que aparece publicada en la 
relación de los acuerdos de la Direc-
tiva de la Asociación y de las Ser-
clones de la misma en el segundo 
semestre del año próximo pasado, 
que hemos recibido sruetosop y oue 
copiamos, felicitando al señor VnldéF 
Pérez por el merecido honor que se 
le tributa: 
"MoHón del Foñor Salvador Soler. 
A la Junta Directiva: 
Por cuanto, el señor José Valdés 
Pérez, en 6 de Aposto de 190 2. reci-
bió del señor Antonio Quesada la 
Presidencia social, siendo primer Vi-
cepresidente con 13.777 socios y un 
capital de $411.610.R9 oro y la des-
empeñó por sustitución resr'símenta-
ria hasta el 15 de Enero de 1 904, en 
que hizo entrepa al seflor Francisco 
Palacio Ordófiez, contando entonces 
la Asociación con 1 9.360 poclos y un 
capital de $481.653.1 4. 
Por cuanto: sesrún lo expuesto en 
el apartado anterior, el señor Jos* 
Valdés Pérez, desempeñó la presf-
dencia social por sustitución reida-
• mentarla durante diez y siete meses. 
I en cuyo período de tiempo tuvo la 
Asociación un aumento de 5.583 «o-
| cios y de $70.042.25 oro, en su capi-
tal liquido, se firmó la constitución 
de la primera hipoteca o emprésti-
to y también la comnrai de terrenos 
del Centro, se puso la primera pie-
dra del palacio social: se adquirieron 
'as rasas Alejandro Ramírez 7 y 9 y 
«e realizaron mejoras que estAn rese-
ñadas en 'as Memorias trimestrales 
de esa época. 
Por cuanto: .n 11 de Voviembre. 
.le 1 903 la Junta Directiva acordó 
nroponer a la Junta General para 
Presidente de Honor al señor José 
Valdés Pérez, acuerdo tomado por 
unanimidad y aprobado por la gene-
ral en 31 de Enero d . 1904. 
El Vocal que suscribe, tiene el ho-
nor de proponer a sus digno? compa-' 
ñeros de la Junta Directiva, acuer-
den: 
lo. Que en virtud de ser el señor 
José Valdés Pérez el único primer 
Vicepresidente que ostenta el titulo 
de Presidente de Honor de la Asocia-
ción, según el acuerdo de la Juntn 
General de 31 de Enero de 1904. y 
por lo» meritorios servicios presta-
dos a la misma, durante diez y siete 
meses q̂ :e desempeñó la Presidencia 
social por sustitución re.lamentaria. 
se le con.-ldere comprendido en el 
aruerdo de figurar su retrato en la 
"Galería de Presidentes." 
2o. Que con cargo al capitulo que 
corresponda se satisfagan los gas-
toa que origine el cumplimiento del 
anterior acuerdo.—Habana. Diciem-
bre 14 de 1 915.—Salvador Soler." 
MONEDA NACIONAL. . 
La remesa número 37 de moneda 
nacional que llegará hoy de los Es -
tados Unidos, asciende a $790,000, 
distribuidos en la siguiente forma: 
Piezas de a S5 oro. $600000; de pla-
U de $1.00. $140.000; de a 10 cen-
tavos, $35.000; de nikel, de a 1 cen-
tavo, $15,000. 
E s p e c t á c u l o s 
NACION.vL.— Temporada de ópe-
ra. Hoy, manes, se cantará "Tosca." 
Debut tlel gran tenor Hipólito IA» 
zuro. • 
CAMPOAMOR.— Esta noche se 
riepite en primera tunda 'Las ilusas 
tetinas" y en secunda, la notablo 
c p T a "Maruxa." 
I ' A Y R E T . — Programa de Regino 
para esta noche: "En los Dardane-
lof" y "Na hubo tales alzados."' 
MARTI.— Para esta noche prepa-
raron los señores Argudln y Santa-
cruz, un bonito programa: ••Los Apa-
ches de París." " E l potro salvaje" T 
"La casa ile Quirós." 
T E A T R O COMEDIA.— Pcmpafil» 
cómico-dramática. Hoy, martes, la 
notable comedia de gran éxito "La 
Fuerza del nial.' Grandes peUctnas. 
A' T C A L I D A D E S . — Cine v varie-
dades. 
T E A T R O A P O L O — Jesús del Moa. 
te y Santos Suárez. Función diarla, lo» 
domingos matinée. Grandes estrervoa 
diarios. 
POR LOS CLVES 
NTTEVA I X G I . A T E R R A — " L a s dos 
máocaras" y "Los mercaderes de tra-
pos del Ba-rio número I . " 
N I Z A — Santos y Artigas. " E l có-
mico viejo" y "La lucha por eJ 
amor." 
MONTE C A R L O . — E l dne predllee-
lo de las familias. Todos los días ea» 
'.renoa 
F O R X O * — E l programa de este 
simpático y concurrido cine anuncia 
para hoy: " E l azar y el amor" y "Un 
curioso incidente." 
PRADO.— "Romeo y Julieta" y 
"Los caballeros modernos." 
C A B A R E T " E l Loavre."— En esr 
te hotel > restaurant, hay. todos loC 
días, antes y después de las funcio» 
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada ei 
libre a los parroquianos. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Un estreno de gran éxito 
en MARTÍ 
La empresa de Martí, con raro 
acierto, eligió para cubrir sn acos-
tumbrado estreno de los viernes, la 
opereta inglesa en tres actos "The 
Pink Lady". traducida al castellano 
La obra es de las que han recorri-
do triunfalmente los principales tea-
tros europeos y los de New York y 
sus representaciones se cuentan por 
centenares. La música es hermosí-
sima y no puede decirse cuál de sus 
números es el mejor ya que todos 
son igualmente bellos y esta música 
está acompañada por un libreto 
lleno de situaciones cómicas que ha-
rán estallar la risa. 
Mimí, la tan aplaudida divette 
tiene a su cargo el papel de la prota-
gonista y lucirá en esta obra her-
mosísimas toilettes de las bautiza-
das ron el nombre de "Pink Lady* 
por los grandes modistos europeo». 
Y a la Mimí acompañará todo el 
personal femenino de Martí y No-
riega, que hará un municipal magní-
fico, del Campo. Palacios, Arozame-
na. Soto y demás artistas. L a obra 
ha sido puesta en escena por Enr i -
que Parra y la dirigirá el maestro 
Méndez Velázquez. Todo esto augu-
ra un éxito verdadero. 
Hay decorado nuevo, vestidos ele-
gantes, bailes modernos, evoluciones 
brillantes que es más de lo que ne-
cesita una obra para triunfar. 
Sociedad Montañesa de 
Beneficencia. 
Se bace público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los do-
mingos, 6 y 20 dp Febrero próximo, 
tendrán efecto las juntas general??; 
a las que se refiere el artículo 26 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 
Centro Montañés, sito en Egido, 2, a 
!a una de la tarde; y será, respecti-
vamente su objeto, informar de los 
trabajos realizados por la Benefi-
cencia en el ejercicio de 1915; y dar 
lectura del trabajo que presente la 
Comisión de Glosa. 
Habana. 29 de Enero de 1916. 
E l Secretarlo-Contador, 
Juan A. MURGA. 
6t-lo. 
Preparación para ei 
Magisterio 
Las convocatorias para exámenes de 
ingresos en las Escuelas Normales 
(Maestros y Maestras) serán pu-
blicadas en Agosto. 
Los seos me-iCs que faltan para di 
cha época pueden permitir una pre-
paración suficiente, sí es idónea. 
E n la "Academia Xormallsta" del 
Colegio Cervantes, ('San Lázaro iqS) 
funcionan unas clases de preparación 
a cargo de nuestro compañero de re-
dacción señor Oliveros, utüizables 
por quienes aspiren a ingresar en las 
Escuelas Normales. 
E n la Dirección de dicho colegio 
pueden obtenerse informes d« S » 
7 p. ra. 
Agua de Coionia [ H ü 
= = d e l Dr. J H 0 N 8 0 N = más finas». a » 
EXQtlISIU PARÍ EL BAfty 1 E l PAÑUELO, 
De Tsnlai BB3GCEBIA JOBVSON, Obispe, 30, esquina a Agalar. 
PAülKA seis FEBRERO lo. DE 1916 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1184. — Vapor no-
ruego Vildfugl", capitán Roung, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
» S. Bellows. 
VTVERES Y FORRAJE:— 
Corsino Fernández: 250 sacos de ivena. m 
E. López: 250 Idem idení. 
Barraqué, Maciü y Ca.: 25 cajas 
rarne de puerco. 
Armour y Co.: 50 idem. idem, 1500 
íacos maiz, 500 sacos menos. 
Galbán y Co.: 250 sacos de hari-
Yen Sancheen: 300 idem idem. 
C. A.: 28 Idem idem. 
B. C: 300 idem idem. 
G.: 300 sacos de arroz. 
Fernández García y Ca.: 500 idem 
tóem. 
J. Loidi: 241 pacas heno. 
MISCELANEO:— 
Castro Hno.: 240 atados cartas de 
taja. 
G. Godínez Hno.: 400 idem idem pa 
ra huacales. 
L. E. Gwinn: 130 idem idem, 1 cu-
ñete grampas. x 
Kent and Klngsbury: 3 idem idem, 
3885 atados cortes para huacales. 
Cuba Fruit Exch. 473 idem idem, 3 
cuñetes. 8 cajas grampas. 
M. Escoto: 24 barriles alambre. 
Flastitru S. Woks: 2 cajas, 2 hua-
cales letreros. 2 bultos postes. 
PARA BAÑES:— 
J. García Hno.: 100 sacos harina. 
PARA CARDENAS:— 
S.: 1500 sacos de arroz. 
PARA LOS INDIOS, ISLA DE PI-
NOS:— 
West Indios PPer. Co.: 2525 ata-
dos cortes para huacales. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE 
PINOS:— 
Amierican Hardwars Co.: 151 bul-
tos ferretería. 
C. F. Fetter: 5 2idem Idem. 
ÂRA JUCARO. ISLA DE PINOS: 
L. S. Brown: 54 bultos ferretería. 
Woldenbgert and Co.: 11 id. id. 
MANIFIESTO 1185. —Vapor ame 
ricano Monterey, capitán Smith, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
Con carga, en tránsito para Mé-
jico. 
MANIFIESTO 1186. — Ferry boat 
Henry M. Flagler, capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
ViteT Senra y Ca.: 5443 kilos pes-
cado fresco a granel. 
L. B. de Luna: 07 kiloshrdlutuo 
L. B. de Luna: 9072 kilos idem id. 
MISCELANEA: 
Central Florida: 6 caros. 
Cuban Destilling and Co.: 5 carros 
tanques. 
Central Ermita: 23 carros y juegos 
de ruedas. 
O. B. Cintas: 1 locomotora, 1 má-
quina. 
Central Australia: 11 piezas ma-
quinaria, 2 carros y juegos de "rue-
das. 
Y. S. Younie: 2 carros del viaje 
anterior. 
MANIFIESTO 1187. — Vapor in-
glés Guildhall. capitán Smart. pro-
cedente de Newporfc,. consignado a 
Munson S. S. Line. 
Cuban Trading Co.: 3770 tonela-
das carbón mineral. 
Manifiesto 1.188. —Vapor noruego 
"Hertha", capitán Meyer, proceden-
te de MobUa consignado a Munson 
S. Line. 
VIVERES 
Galbán y Co. 500 sacos harina. 
R. Suárez y Co. 250 idem Idem. 
Seeler Pi y Co. 400 idem idem 390 
atados papel. 
Erviti y Co. 1.000 sacos maíz 500 
idem avena 286 idem afrecho. 
Beis y Co. 286 idem idem. 
Huarte y Suárez 286 idem Idem 800 
idem maiz. 
Corsino Fernández" 286 sacos afre-
cho. 
Benigno Fernández 286 sacos afre 
cho. 
Llamas y Rniz 300 idem maíz. 
No marca 250 sacos avena. 
Morris y Company 225 tercerolas 
manteca. 
Frit y Bacarisse 100 idem idem. 
Swift y Co. 300 idem idem 65 cajai 
huevos. I 
Barraqué Maciá y Co. 15 cajas car 
ne puerco. 
González y Suárez 250 sacos maíz. 
Piñan y Co. 750 Sacos harina. 
Lastra y Barrera 286 sacos afrecho 
300 idem maiz. 
Armour y Co. 30 tercerolâ  405 ca-
jas manteca. 
MISCELANEA 
D. A. Koqué y Co. 100 barriles gra 
¿a. 
Crusellas y Co. 2 tamborea idem. 
Cárter 10 huacales motores 112 bul 
tos romanas y accesorios. 
Rhomo y Co. 5 huacales drogas. 
Doctor M. Johnson 13 idem idem. 
E. Sarrá 24 idem idem 
C. Estrada 1 caja efectos para bar 
beros. 
Rodríguez y-Ripoll 4 sillones para 
barberos. 
Central Senado 1 caja empaqueta-
dura. 
A. Fcrrer 1 caja accesorios para 
auto. 
E. Basora n rollos correas 8 ba-
rras acero. 
J. Aguilera y Co. 14 idem idem. 
Marina y Co 13 huacales válbulas. 
F. J. VVeidmer 2 bultos efectos de 
uso. 
C. F. Fotter 116 bultos efectos de 
ferretería. 
Dearbern Chemical y Co. 70 barri-
les aceite. 
Havana Eléctrica R P. L. y Co. 8 
cajas ruedas. 
J. Pascal Baldwin 3 cajas archivos. 
C. H. Thrall y Co 2 butoB acceso-
rios eléctricos. 
Viuda de Doria y Co. 1 caja sillo-
nes 1 idem efectô  para barberos 2 
cajas esterelizadores. 
Lykes Bros 133 cerdos 15 vacas 1 
ternero. 
A. Calafat y Son 4.243 atados cor-
tes para huacales. 
M i Dady 8 piezas madera. 
F. C. Unidos 1.081 idem idem. 
Gancedo Toca y Co 1168 idem id. 
MEMORANDUM 
Piñán y Co 52 sacos harina. 
Hijas de H. Alexander 18 cajas fil-
tros. 
T. Bascula Paldwin 1 huacal neve-
ras. 
Hipólito Grandio 3.718 atados cor 
tes para huacales. 
Gancedo Toca y Co. 851 piezas ma 
(lera. 
PARA GU A X T A ÑAMO 
Puente Labrador y Co. 500 s:icoS 
harina. 
Mcía v Barrabeitg 250 idem idem. 
PARA PUERTO PADRE 
Alvarez y Miranda 4 cajas cami-
sas. 
PARA AXTILLA 
J. Alvarez R. 1 caja talabartería. 
De Jer y Co. 1 idem ídem 3 pacas 
paños. 
V. de la Borbolla 1 caja talabarte-
ría. 
PARA NUEVITAS 
C. Flores 4 cajas calzado. 
P. Martín Castro 2 cajas talabarte-
ría. 
PARA MATANZAS 
Casallns Maribona y Co. 250 saco» 
harina. 
Narciso Samá 200 idem idem. 
IIABIO DE LA MAS -SA 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I 
a n n o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
^ — = 
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DE POSITO 
"EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
Arechavalcta AmOzaga y Co. 250 id 
maiz. 
PARA GIBARA 
M. Palomo 100 Sacos harina. 
PARA MANZANILLO 
A. Luque Estrada 250 Sacos hari-
na. 
PARA SAGUA 
Uranga y Lago 1.500 sacos harina. 
Traviesas y Pérez 500 idem idem. 
N. Imgernje y Co. 1 caja calzado. 
Iturbe y Co..250 sacos sal. 
Millan Rubín y Co 200 idem hari-
na. 
P. Montero 30 buhos sillas espejos 
carpetas y sillas. 
F. Rowman 60 barriles resina. 
F. Negriu y Co 3 caja,, calzado. 
A. Morón 25 sacOg trigo 1.250 idem 
maiz. 
Compañía de Maderas 2.537 piezas 
madera. 
C. Gómez 200 sacos sal. 
J.Méndez Pérez 250 ídem harina. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en El Pasa» je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey y Obracía. 
B u q u e d e c a b o t a j e s 
Sagna, La Fe; Granda: efectos. 
Mariel, Agnila de Oro; Pérez: 1,000 
sacos azúcar. 
Mariel, Altagracia; Navarro: 680 
sacos azúcar. 
Bañes, San Francisco; Rioseco: 00 
sacos azúcar. 
Bañes, Trinidad; Rodríguez: 500 
sacos azúcar. 
Bane.s, Clara; Alvarez: 1,000 sacos 
azúcar. 
Dominica, María Reselló: 600 sacos 
azúcar. 
Dominica. Asunción; Ferrer: 600 
sacos azúcar. 
Cabañas, Blanca, Alemañy: 1,000 
sacos azúcar. 
Cabañas. María Carmen: Bosch: 500 
sacos azúcar. 
Cabo San Antonio, 2 Amigos; Ló-
pez: 600 sacos carbón. 
Ciego Novillo, Margarita; Santana: 
1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, Crisálida; Alemañy: 40 
pipas aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Mariel, Agulila de Oro; Pérez. 
1 Enero 31 
Entradas del día 30: 
A Casimiro Navarro, de varios hl-
¡ gares. 1 macho y 3 hembras. 
A Alberto Escobar, de Camaguey, 
i 40 hembras. 
Salidas del dia 30: 
Para el Calvario, aFrancisco Val-
dés. 1 hembra. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 10 machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena. 
40 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vaouno 163 
Idem de cerda 2̂ 
Idem lanar 37 
272 
Se detalló la carne a los siguiea-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cestaves. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 1 
144 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas. a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacrno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28 y 29 centavos. 
Cerda, a 32. 34 y 36 centavos 
T anar, a 34 cenaavos. 
Nota.—Se esperan varios trenes 
que conducen ganado, cuyos precios 
han de tener alguna mejora para el 
comprador. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló el ga-
nado en ios corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6.112 y 7 centavos. 
Cenda, a 8.9 y 10 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1¡2 quin-
tal. 
De segunda a S5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s& pagan de 16.1Í4 
a $'6.1|2 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1|4 
LAS MAQUINAS V E BSUKIBll 
MAS PERFECTAS QUE HAY EH 
EL MERCADO: 
Pida informes y precios a Wm. A. PARKER, 
DUellly 21. Tel. A-179S. 
VnarLado 1672. HABANA. 
Mariel, Altagracia; Navarro. 
Dominica, María; Roselllo. 
Dominica, Asunción; Ferrer. 
Bañes. San Francisco; Rioseco. 
Bañes, Trinida; Rodríguez. 
Cárdenas, Unión; Vadent. 
1 Cárdenas, María Carmen; Valent. 
A c a b a n d e l l e g a r a E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n t r e o t r a s t e l a s d e g r a n a t r a c t i v o , e n 
n u e v a s y e l e g a n t e s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e l t a n s o l i c i t a d o G E O R G E T T E , h o y t a n d e m o d a , e n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c o l o r e s . E l e g a n t e s F o r m a s e n C o r s e t s F r a n c e s e s y d e W a r n e r . 
L o s S r e s . V a l d é s y P é r e z , p r o p i e t a r i o s d e E l C o r r e o d e P a r í s , h a n a c o r d a d o , d e s p u é s d e 1 b a l a n c e p a s a d o 
e n e l m e s ú - t i m o , r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u l o s , s e a n o n o d e a c t u a l i d a d . 
Oran tslÉlecimienli de Tepáis y Seiern "EL COMEO DE PARIS". Obispo, 80. Teléfono 4-3260. 
Rúnica lebitima^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— - EK EA. REPUBLICA » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía» 18. - Habana 




i Sonora, Newport Xew'. 
i H. M. Flagior, Key W est. 
i Lanchón Bobfay, E. Unidos. 
i Teddy, E Unidos. 
i Abangarez. N*w Orleans. 
i Reina M. Cnrttaa, Bilbao y cSc. 
i Esparta, Boston. 
1 Sara toga, New York. 
2 Buenos Aires, Bai"celona y esc. 
2 H. M. Flagler, K. West. 
2 Mascotte, Tampa y K. West, 
3 Teñidores, Nsw York. 
3 H. M. Flagler, K. West. 
3 Gove'rnor Cobb, Key West. 
4 OHvette, Tampa y K. West. 
4 H. M. Flaglier, Key West. 
4 Conde WiUredo, Barcelona y 
escala. 
5 H. M. Flagler. Key West. 
Governor Cobb, Key West. 
6 La N'avarre, Saint Xazaire. 
SALDRAN 
Febrero: 
i H. M. Flagler, Key West. 
1 Mascotte, Tampa y K. West. 
2 Esparta, Tampa y 2) ..znn 
2 Esparta, Puerto Limón. 
2 Gov-ernor Cobb, Key West. 
3 Abangarez, Bocas del Toro. 
3 Buenos Aires, Barcelona y esc. 
3 R. Vi. Cristina, Vcracruz. 
3 Limón, Boston. 
3 Pastores, Cristóbal. 
3 Mascotte, Tampa y K. West. 
3 II. M. Flagler. Key West. 
3 Tenadores, New York. 
4 Chalmette, New Orleans. 
5 Saratoga, New York. 
B I I W EN n i P O T f C A 
ota Codas cantidades, al tifo máa bnjo de plata, con toda prontitud y reserva. Oíldna de MIGUEL V. MARQUEZ. Cuba, 32: de 3 a 5. C62 8t e. 
D r . G á l v e z G o l ü é r a 
Impotenc ia , P é r d i d a s smnlTifc 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r t o , S i -
f i l i a o Hernias 4 Q u e b r a d u » 
ras. Ooosul tac . d t 13 a 4. 
49, HABANA. 49. 
S S P E O I A L P A S A L O S P f e 
BHZUB D E S f t » i . 
De Obras Públicas 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
Con fecha 22 de Enero ha «ido 
nombrado sobrestante de primer̂  
clase, con carácter de temporero, \̂ 
señer José Martínez- en la provinci» 
de Pinar del Río. 
LA CARRETERA DE PALM IRA 
A MANACAS 
La Jefatura de Obras Públicas 
la Provincia de Santa Cara, ha par. 
ticipado a la Secretaría del Ramo,! 
que desde el día 16 de Enero dieroa 
comienzo los trabajos de construc-
ción de la carretera de Palmira a 
Manacas. 
DE MATANZAS 
La Jefatura de la Provincia d« 
Matanzas ha participado a la Secre. 
taría de Obras Públicas que con fe-? 
cha 19 de Diciembre se dió comien-
zo a las obras de construcción del 
puente de madera que se emplazarj 
sobre el río Bocas de Camarioca. 
DE LA HABANA 
EL RIEGO DE LAS CALLES 
Por el Departamento de Limpieza 
y Riego de Calles, se ha ordenado el 
aumento de ese servicio en los ba-
rrios extremos, de. acuerdo con el 
Departamento de Sanidad y con el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad señor 
Ciro de la Vega. Se continúa gestio 
nando la adquisición de nuevas má-| 
quinas barredoras, con el fin de nie-| 
jorar el servicio y hacerlo con ma-¡ 
yor rapidez. jq 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S Compre únicamente las de la Com-pañía superior: Pánuco-Mahuaves & A. Con sumo g-usto le facilitaré el Fo-lleto g'-atis, titulado: Petróleo. Léalo y délo a conocer a sus amigos. Para acertar en la elección de Compañía, antes do comprar hable conmigo, aunque sea por teléfono: nítdi», 1*> oue»- \ ta. Joaquín Fortún: Kspeciallsta env̂  Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-1 no, número 26, Habana. Teléfono A* 4 515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Apenteg responsables 
A L P A R G A T A S 
OON R E B O R D E 
V i 14437 
A G U L L Ó — 
y " D i " 
C 539 alt Id-lo. TUo. I 
1 9 " 
S1,M z 60, • la brisa, ra $11.700. 
' t 2 " e n t r e " 2 1 " y " 2 3 " 
dos solares de centro, de 16.66 x 50, a $11 metro, a deducir ua cenao di $6.482 al 6 por 100. 
Oficln» de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
DINERO EN HIPOTECA, e,» todas cantidades, al tipo más bajo de plaza, con toda prontitud y reserva. 
A 1-f 
_ j r o L u m j s i j 2 ^ 
L a g r t e nuevas 
NOYELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Fejpe Vlllaverde 
>e venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
cubierta del pecho y de los hombros; 
velos nupciales amplísimos, y guir-
naldas y ramitos de azahar para dis-
ponerlos segrún el gusto; alfileres pa-
ra sujetar e.l velo y para el cabello 
con amorcillos y otros símbolos nup-
ciales; guantes de piel finísima que 
se extienden hasta el codo, y zapati-
tos de seda y cinturones con broches 
de oro y de plata; y aun el estuchito 
filigrana de plata para fijar el 
ramo de flores, y el librito de misa 
forrado de raso blanco con cierre j 
soldaduras de metal en los ángulos 
Para el corte de los vestidos, ademáf 
de algunos ya dispuestos por comple-
to y de muestra en maniquíes de ma-
dera, allí estaba el álbum de los mo-
delos más recientes y más en boga, 
delicadamente iluminados, dispuestos 
por orden hasta los más ricos y más 
:ostosos. Había en suma lo bastan-
1 te para excitar los deseas de toda no-
via. 
Pero, mientras las dos amigas ho-
jeaban el álbum esperando a la di-
rectora, Enriqueta, deteniéndose de 
pronto y mirando fijarruente a Lisa 
con dos ojazos que expresaban algo 
indefinible entre lo serio y lo burles-
co, la interrogó en voz baja: 
"Pero ¿es éste el vestido que te 
conviene? ¿No ve,s que estamos en 
la iglesia? ¡Y yo, desmemoriada, no 
habértelo recordado antes!" 
Lisa se dió un golpe en la frente y 
al mismo tiempo le dió un salto el 
corazón: "¡Oh, la desmemoriada soj 
yo!" 
Dejó cae.r la mano sobre el libro y 
permaneció como absorta en un pen-
samiento, o mejor dicho, en una mul-
titud de pensamientos, que se le agol-
paron en la mepite, todos revueltos y 
confusos, todos distintos los unos d« 
los cutres. Era verdad, no lo había 
pensado. 
Entonces se acordó' perfectamentf 
de lo mucho que la había atormenta-
do aquella indicación hecha por lar 
Turrinl en la conversación que tuvie- i 
ron en el coche, subiendo la cuesta 
de Villa Flora, esto es, que par» ca-1 
sarse en la alcaldía era bastante un 
vestido de cocinera, tormento que1 
otras angustias, sobrevenidas des I 
pués. 1q hicieron olvidarlo. De modo i 
que era preciso hacer también este | 
sacrificio; y para que fuese más do- i 
loroso, tenía que hacerlo allí mlrio. ¡ 
en medio de tanta magnificencia, allí i 
donde los modelos, las muestras, los 
maniquíes vestidos y otras mil chu-1 
cherías parecían asaltarla reccrdán-| 
dolé el traje nupcial que fué el sueño 
más delicioso de su juventud, ias se-
cretas envidias que había pad'.cido al 
ver a muchas amigas suyas en e,l al-
tar, y los propósitos de supe."ar a to-
das ellas en riqueza y buen gusto el 
día que le hubiese tocado a ¿Ua. 
Sintió que se le velaban los ojos; 
pero hizo un esfuerzo partí no denun-
ciar en aquel lugar la tempestad de 
su alma. ¡Jamás había soñado que 
habría de llorar un día hasta por ese 
motivo! Se hizo conducir a otra sa-
la para hacer otros encargos, los cua-
les aplazó para más tarde, con gran 
asomlbro de la directora que ya ha-
bía acudido con la sonrisa en los la-
bios, afortunadísima de, poder ofrecer 
el mejor servicio a su antigua cliente, 
decía, y más en aquella fausta oca-
sión de su boda. 
Por fortuna. Lisa tenía a su lado 
un sostén no esperado. La noche an-
terior, antes dr acostarse, habíá co-
municado a Enriqueta todas sus pe-
nas, pare,ciéndole que tenía en el pe-
cho una piedra que la oprimía, y que 
ella le ayudaba a sobrellevarla, a me-
dida que iba prosiguiendo su triste 
relato. 
"¿Es posible?" le había pregunta-
do Enriqueta casi con ansia, cuando se 
vieron solas. 
También ella se consumía de, deseo 
de conocer como estaban las cosas. 
"¡Es indudable!" 
"Pero te repugna." 
"¿Puedes dudarlo? Antes bien,"' 
añadí5 con tímido cariño, "yo debería j 
preguntarte, cómo es que. ahora pien- j 
sas de manera tan distinta." 
Enriqueta, suspirando, tomó las dosi 
•manos de su amiga y se las oprimió 
cruzadas contra su pecho. 
"Sí, hubo un tiempo, y tú lo recuer-
das, en que estimaba perjudicial toda 
observancia religiosa y cre.ía que de-
bía cobatirla de todos modos. Quizá, 
conitradiciéndonoe a mí misma habría 
admitido la ceremonia de las bodas en 
la Iglesia; mas por puro miramiento 
a las tradiciones sociales, como pien-
san mucho, y entre ellos los de mi 
casa. Pero ahora. .. ¡oh Lisa! e,l san-
tuario de la conciencia es sagrado, 
es inviolable; ¡nadie en el mundo tie-
ne derecho a profanarlo! Y si tu con-
ciencia te dicta.. . 
"¡Luego tú crees!" exclamó Lisa 
con una sonrisa de gozo. 
"No, Lisa, no quiero engañarte; ¡no 
creo... todavía!" 
- Y al decir estas palabras bajó la 
cabeza, y el rostro se le veló de tris-
teza infinita, como si se avergonzase 
de no ver claro aún en uno de los 
problemas más importantes, por no 
decir el más importante, de la vida. 
Pero.de pronto se sobrepuso, y añadió 
resueltamente: 
"Solamente creo que es mi estricto 
deber respetarla en los demás, y so-
bre todo en tí." 
Lisa, apoyando las manos en los 
hombros de su amiga, se abandonó en 
sus brazos, con un contento, con una 
ternura, como si la hubiese reconquis-
tado por segunda vez. No tenía pa-
labras, no sabía preguntarle otra co-
sa. 
Después, y como estaban en con-
fienza, se sentaron las dos en ej bor-
de de la cama, abriendo la una su co- i 
razón a la otra y consolándose mú-| 
tuamente en amorosas confidencias. 
"En cuanto a tu Mario," decía En-
riqueta, "créeme, bisa mía, que si él 
tiene, sentimientos de conciencia di-
versos de los tuyos, y peor aún, si son 
opuestos a los tuyos, no tendrás una 
hora feliz en tu vida." 
"¡Oh! no es eso," respondió Lisa; 
"congeniamos bastante bien, y si no 
se hubiesen interpuesto circunstancias 
puramente; extemas"... 
Y lo refirió brevemente la esperan-
za que tenía de, suplir lo que ahora 
| no se podía hacer. 
Enriqueta la miró con cierto asom-
bro. 
"No \'eo clart en esc do suplirlo 
después; y si tu tía Julia piensa de 
otra manera, tendrá lazónos de con-
ciencia, tocante a las cuales se podrá 
quizás discutir, pero que deben ser 
respetadas. Así pues, el mejor con-
sejero es el tiempo. ¿No quiere apla-
zar la boda el ingeniero mismo?" 
"Es verdad; pero lo rudo de la ba-
tana es con mi padre." 
"¿Con tu padre?... Perdóname, 
Lisa. Quisiera yo saber qué derecho 
tiene él para inmiscuirse en el casa-
miento de su hija, y de la manera 
tan indigna que lo hace. ¿Por ven-
tura somos nosotras muñecas con las 
que se puede jugar a capricho?" 
Y Enriqueta, al decir esto, se puso 
en pie con digna arrogancia. 
"Mira. Lisa, por mi padre y por mi 
madre me arrojaría al fuego, me de-
jaría descuartizar por ellos. Pronto 
me tocará a mí la vez, ya estoy en 
camino..." 
Lisa hizo en este punto un ademán 
de sorpresa, y por poco la curiosidad 
no la obligó a interrumpir con una 
pregunta importuna. 
".. .y en el asunto de md casamien-
to, ellos serán los primeros conseje-
ros míos y los más queridos. Pero 
si por un acaso, Imposible de ocurrir, 
qu.sieran obligarme en cualquier co-
sa que fuese, en la elección o en el 
modo de casarme, entonces sabrían 
qué hija han echado al mundo." 
La firmeza de carácter de Enrique-
ta, comparada con el perpetuo fluc-
tuar de Lisa, con su volubilidad, que 
para ella era ya una segunda natu-
taleza, con la ligereza con que venía 
tratando el negocio más grave de su 
propia vida, le causó rubor y la hi-
zo estremecer de rabia contra sí mis-
ma; en tanto que por otra parte le 
infundía inusitado valor para mante-
nerse firme en cuanto se había pro-
puesto hacer. 
Ei reloj dió la una de la madruga-
da. 
"Lisa mía, es tarde; ahora duerme 
tranquila. Quédese lo demás para 
mañana." 
"¿Y no temes las iras de mi pa-
dre?" 
"¿Qué me importan sus iras, cuan-
do está en juego el deber? Pero mu-
cha prudencia y respeto siempre." 
"¿Luego ej "imperativo categóri-
co?" preguntó riendo Lisa, en el ac-
to de abrazarla en la puerta de la 
habitación. 
"¡Rebelión en toda ia línea! "¿Me 
explico ?" 
No solamente Enriqueta, sino to-
dos los de casa se pusieron al lado 
de Lisa para animarla a que espe-
rase, comípadeciendo sinceramente su 
ectado y ofreciéndose a ayudarle co< 
mo mejor pudiesen; pero sin rompeí1 
con el comendador, puesto que, a jui« 
ció de ellos, los deberes de hosplta* 
lidad no lo permitían. Doña Elena» 
por las mismas razones de iradiclo* 
nes sociales y de tolerancia y respe» 
to a las opiniones ajenas, llegó hast» 
proponer la celebración del casamiew 
to religioso en uno de aquellos díafl̂  
en Milán, privadamente, con gran se» 
creto. 
"¡Lástima," decía, que ya no v¡v» 
monseñor Caiabiana! Con él todo hu« 
biera ido a pedir de boca. ¡Era ta» 
amigo nuestro! Pero ahora estamoí 
sin arzobispo; el nuevo no vendrá has-
ta noviembre, y no sabemos de qué 
pasto será." 
De todos modos, añadió, no le fal' 
taban rejaciones de confianza, 
podrían tratar el negocio en la eul 
y con más facilidad puesto que el ^ 
mendador había dado ya los prime» 
ros pasos la semana pasada, los cua-
les podían reanudarse. Esperaba qu» 
esta vez se dejaría conmover el comen-
dador, y que, en cuanto al novio, Li«*4 
misma se encargaría de lograr qU« ^ 
condescendiera, porque, en cierto nao" F 
do, ya estaba inclinado a ello, como 
la jovê i aseguraba. "Y en fin," con-
cluyó lar buena señora, "aunque so 
hiciese en público esa ceremonia, ¿<P**', 
mal habría en ello? Celébrese el lu-
nes el casamiento civil en Villa Fto" 
ra, y el religioso en Milán, y cesarán 
en el acto las rivalidades y todos 
volverán a ser amigos. ¿Qué duda 
cabe ? El comendador mismo sería el 
primero en darse por satisfecho, si aV 
se hiciese." 
D R A C I M A 
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POR RAMON S. MENDOZA 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
Ya saben nuestros fanáticos, 
^ue terminó la primera serie del, 
Campeonato. 
(̂ ue en ella quedaron empata*. 
dos los clubs Habana y Almenda-
res. 
t¿ue el "San Francisco" como 
cosa extra no pudo más que ga-, 
nar un juego, y ese juego ha sido' 
la causa que a estas horas loa 
''alacranes" no sean Champion, i 
También saben nuestros "fans" 
que se jugaron buenos juegos, pe-; 
ro también otros, como "playe-i 
ros" o de "placeres." 
Que los "umpires" unas veces 
bien, otras regular, y otras pési-
mamente desempeñaron sus car-1 
gos. 
Las energías de ellos, se estre-
llaron .ante la '•benignidad" del; 
Presidente de la " L i g a " indul-; 
tando a "players" como Aragón, 
"Streke" y "Paro." 
También sabrán ustedes lo vo-, 
luble de nuestra "Asociación de' 
Baseball", que hasta el presente 
no se la ha visto ningún acto dej 
energía. 
Otros de los casos que saben us-1 
tedes es el fracaso económico que i 
ha sido la gestión del "San Fran- ; 
cisco" para el Campeonato. 
Pero lo que no saben ustedes, i 
es la actitud intransigente asumi-
da por el Club " Almendares" a 
última hora contra el acuerdo de; 
la Asociación, respecto a la cele-! 
bración del juego decisivo en la. 
primera serie. 
El Club "Almendares" o algu-
nos de sus más prominentes "pla-
yers" se montaron en "burrito de 
palo" queriendo hacerle caminar, 
pero sin éxito, pues al "burr i to" 
le faltaba gasolina o mejor dicho, 
sentido común para andar.. 
Quiso el Club "Almendares" 
que el juego decisivo de la pri-
mera serie se celebrara ayer, lu-
nes, pero el "Habana," con mu-
cha razón, se opuso a ello, pues 
para ese día estaba señalado el 
primer juego de la Segunda Se-
rie, y creía más conveniente el 
que se efectuase el martes o miér-
coles. 
Se reúne'la "Asociación" y no 
hay acuerdo posible entre los De-
legados azul y rojo, y entonces los 
señores del Tribunal basebolero, 
con acertado criterio y causas pa-
ra ello, derogue el orden de los 
juegos de la Segunda Serie, y dis* 
pone que este errvpieze el sábado 
5, y que el juego decisivo se efec-
tuara el jueves 3 del actiml. Así 
r 
las cosas, se terminó la junta y los 
acuerdos se hicieron públicos. 
Pero ahora resulta que ayer e\ 
club "Almendares" pidió reunión 
urgente de la " L i g a " y ésta acce-
de a su petición. 
En esta junta que se efectuó 
anoche, el Delegado del "Almen-
dares" parece que presentó el di-
lema: o se dejaba el juego "deci-
sivo" para después de la Segun-
da Serie, o se retiraban del 1' Cam-
peonato". 
He aquí a la " L i g a " metida en 
un grave conflicto, por su exceso 
de benignidad. 
Al fin después de grandes dis-
cusiones, la "Asociación" no que-
riendo perjudicar más al Club "S. 
Francisco," que acababa de hacer 
un gran desembolso para cumplir 
sus compromisos cotí la "Asocia-
ción de Base Bal l" . ACUERDA 
volviendo sobre lo YA LEGISLA-
DO Y ACORDADO, que el JFE 
GO DE LA BULLA quede para 
después de terminada la Segunda 
Serie, v que esta empiece el JUE-
VES /jugando "Habana" y " A l -
mendares," y que el sábado 4, 
vuelvan a celebrar un match, las 
precitadas noveuas. 
El domingo, hará su presenta-
ción el club "San Francisco," col 
los "players" americanos de Mr. 
Foster. bien con el Habana o el 
Almendares, según sea el que le 
toque en suerte. 
Y con este acuerdo ha termi-
nado el lío basebolero, a menos 
que no resurja otro de tan fatales 
consecuencias como el de los bom-
beros. 
Los célebres "canillitas;"' tu-
vieron su fracaso en Cienfuegos. 
La novena local le zurró la pa-
vana de lo lindo. 
Nada menos que 14 "hi ts" y 16 
"runs" fué la Anotación del 
"Cienfuegos" contra 12 "hi ts" y 
7 "runs" del Habana. 
La octava entrada de los loca-i 
les fué la hecatombe habanista, i 
pues con ella los cienfuegueros j 
dieron leña de todos colores, y lle-
varon a su Score SIETE carreras | 
más de las ya anotadas. 
Dos "-pitchers" Acostice. el 
"héroe de las doce entradas" y 
Ballesteros, fueron los que. sufrie-
ron las consecuencias de la ven-
ganza de los "boys" de la Perla 
del Sur. 
Bien es verdad que a los "haba-
nistas" les faltaba-el "alma,'' del 
Clnb: Misínel AngeU "^kñizáléz, y 
un gran jugador de "Liga Gran 
de:" Mr. Armando Marsans. 
También el "line up" tuvo sus 
alteraciones, pues Tomás Calvo, 
jugó la inicial v Palmero el "rieg-
field." 
Ahora bien; el "Cienfuegos" 
tuvo el gran refuerzo; como qu* 
puso en el "box" nada menos 
que a Tatica Campos y a Leblanc 
de receptor. 
Pero sea por una cosa o por 
otra, el Habana recibió la gran 
paliza y el honor de los cienfue-
gueros quedó vengado. 
¿Qué habrá dicho de este jue-
go mi buen amigo Bengochea? 
Habrá sufrido viendo la paliza > 
que recibieron los habanistas, i no, 
es verdad? Pero en cambio, ha-¡ 
brá gozado al ver que su honor de 
fanático había quedado satisfecho 
al ver triunfar al Club local. 
¿No es verdad, Bengochea? 
En Sagua jugó otro club ha-
banero contra el "team" local.-
Ganaron los habaneros en reñi-
do "match" y con anotación de 
juego de Liga Grande ¡ 2x1. 
Los triunfantes llevaban e. 
nombre de los sufridos "Havana 
Rods" capitaneados por Evaristo 
Plá, y bajo protección del gran 
Kal-Cines. 
Bien por los habaneros. 
La novena del "Havana Reds" 
la integraban Mendoza (no este 
cronista,) Rodes, Morejón, Villa-
rin, Ogarzon, Hernández, Solado 
(el de Regla) y la batería Larzo-
Ferrer. 
El que más se distinguió al 
"bat" y quien ganó el juego lo 
fué Morejón, que en la novena en-
trada dió un "three bagger" ha-
ciendo que anotaran los que esta-
ban en bastí». 
Bien por Morejón. 
Ahora esperemos hasta el jue-
ves si es que no se arma otra bu-
llita. 
Ramón S. MENDOZA. 
Amíjaício 
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Esta tarde e¡s "día de las damas'* 
en el Oriental Park. Consta el pro-
grrarna de cinco carreras, comenzan-
do el espectáculo hípico a las cua-
ti o p. m. 
He aquí las selecciones para 14 
jomada de hoy: 
n O M E K A CAP.REIIA: 
OTISCO; H A S T Y CORA; 
NO F R I E N D 
S E G U N D A C A R R E R A : 
F E L I N A ; T H E L A R K - D A K O T A 
T E R C E R A C A R R E R A : 
J A N E : R E G U L A R : A R C H E R Y 
C U A R T A C A R R E R A : 
NIÑO MUCHACHO: TOM H A K -
COCK; V E D A D O 
QUINTA C A R R E R A : 
A F T E R G L O W : B F L L E OF TH3Í 
K I T C H E N ; PATON 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A . 
Los Iníaoiiies de Belén 
C U A R T O J U E G O D E L " B A I R E " Y 
" B E L E N CLASICO. ' ' 
Cada juego que se realiza entre es-
tas dos novenas de la Primera Divi-
sión es una nueva sorpresa para sus 
fanáticos espectadores. 
E l jueves 27, todo ei mundo pensa-
ba que los Clásicos se Iban a llevar, 
otra vez, de calle, a los patriotas; 
pues al principio del match andaban 
éstos un poco desconcertados, mien-
tras aquéllos pirecían traer las ar-
mas de buen temple. Pero es la for-
tuna tan veleta, que nadie puede fiar-
se de sus halagos. Todo les iba sa-
liendo a pedir de boca a los del Clá-
sico hasta el «exto Innlng; habían pi-
sado el home cuatro veces más que 
los patriotas; su máquina volaba; I 
pero de repente, iplaff!. reventó un' 
neumático y mientras se detuvieron | 
a arreglarlo los patriotas les cogie-1 
ron la delantera con 2 unidades de | 
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PARIS. LONDRES BEWJH,! 
~ VIENNE 
I Ar^nc ia del D I A R I O D E DA ! 
I M A R I N V en el Vedado. Tel*- | 
| ^ono F-31T4. | 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
^ C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S ' S A R R A ' Johnson. Taqueckeu 
G o n z á l e z . M a j o colomer. 
W ü s o d recibió ios últi-
mos periódicos de 
Madrid 
La acreditada "Casa de Wilson", s | 
ta en Obispo número 52, acaba de re-
cibir los últimos ejemplares de la» 
revistas " L a Esfera", "Nuevo Mun-
do", "Blanco y Negro", "Por eson 
Mundos" y "Alrededor del Mundo" 
y los periódicos diarios de Madrid •< 
Bouquet de Novia» 
Cestos, Ramos, O * 
roñas. Cruces, etc« 
Rosales, Plantas da 
Salón, Arboles friH 
tales y de stmbrj^ 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas f 
de Flores 
Pida c a t i b o gratis 1915-191> 
ventaja. Cuando los Clásicos se die-
ran cuenta de lo ocurrido, se lleva-
ron las manos a la cabeza, m/udos de 
espanto y confusión; ¡seis carreras 
en un inning, y casi todas por erro-
res: Por más esfuerzos que hicieron 
para rehacerse y recobrar el fterreno 
perdido no les fué posible conseguir-
lo; qusdaron derrotados, aunque no Pasado domingo en los terrenos de 
sin alientos para vo.ver de nuevo al ! • Batería. 
campo del honor el próximo jueves, 1 Campos, Sardina y Guerra, batea-
3 de Febrero. ¡ ron recio y oportuno, sobresaliendo 
Los Sombrereros derro-
tados 
Scorer del primer juego de la se-
rie "Swift" y "Camino." celebrado el 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
O B I S P O , N U M . 9 2 
L O S M E J O R E S O C U L I S T A S E X A M I N A N N U E S T R O S C R I S T A L E S . 
¿ S e rompieron sus 
espejuelos? 
L l a m e al T e l é f o n o 
A - 5 8 3 6 
Mandaremos un 
mensajero 
Para la receta de su 
O c j l i s t a : 
O B I S P O , 9 2 . 
Damos toda nuestra 
garant ía . 
A C A B A M O S D B I N S T A L A R N U E V A S M A Q U I N A S . 
P A R A T R A B A J A R C R I S T A L E S E S P E O I A L E S 
NO IMPORTA Q U E LOS SUYOS E S T E N C O M P L E T A M E N T E ROTOS. 
NOSOTROS E M P L E A M O S P R O C E D I M I E N T O S C I E N T I F I C O S Y TOMAMOS F A C I L M E N T E L \ 
GRADUACION D E S U V I S T A 
UNA O F E R T A E S P E C I A L 
A TODOS LOS Q U E NOS V I S I T E N O MANDEN POR C O R R E O SU R E C E T A 
E S P E J U E L O S D E ORO GARANTIZADOS Q U E . V A L E N $8.50, A $5.00 
LOS E S P E J U E L O S D E $5.00, POR $3.00 
PARA L A S P E R S O N A S D E E D A b Q U E T E N G A N SU VISTA CANSADA, T E N E M O S ARM ADU-
RAS E S P E C I A L E S CON C R I S T A L E S GARANTIZADOS, F A B R I C A D O S E X P R E S A M E N T E P \ . 
RA E S T O S CASOS 
S O L O P O R 8 O C E N T A V O S . 
¡¡CON CADA ESPEJUELO DAMOS UNA TARJETA DE GARANTIA!! 
"EL IMPERTINENTE", OBISPO. 92. TELEE. A-5836 
L a serle está cada día más inta-
resantc; se han jugado cuatro desa-
fíos y están empatados ambos clubs. 
¿Quién se llevará la victoria? 
Los detalles especiales del últi-
mo juego pueden ver3e en el Score: 
Manuel Llerandi. 
B E L E N C L A S I C O 
V. C. H. O. A. E . 
E . Tapia, 3b. . . 3 1 0 3 2 0 
R. Sanbate, p. . . 5 1 0 3 
Mi Fermín, Ib . . 5 3 1 5 
F . Díaz. c. . . . 0 2 6 2 
G. Ríos. ss. . . . 1 3 0 1 1 
Randín, 2b. . . . 4 1 1 2 1 
F. Ramón, cf. . . 4 0 0 1 1 
Esmard. cf. . . . 2 1 1 1 2 
F . Méndez. lf. . . 2 0 0 2 0 
es'te último. 
Del Río. en la.inicial, sencillamen-
te admirable. 
S W I F T 
V. C H. O. A. E . 
. .51 4 0 0 ü F . Guerra, cf. 
N. Párraga, cf. 
Rombalier, I b . 
O. González, 3b. 
. S. lyópez, c. . . . 5 
J J , C. Ramos, Ib y 2b 3 
Herreiz, as 
^ Santos, 2b y lf. 





Cruello. Ib . . 
G. Qulrch, ss. 
A. Serrano, p. 
Luis, rf y 3b. 
R. Leonardo, c 
Santalo, 2b. . 
F . Hevia. if. , 
A. Martínez, cf 
R. Tapia, rf. . 
. 32 10 5 24 10 4 
B A I L E 
V. C. H. O. A. E . 
. . 3 2 0 12 1 1 
0 0 2 
1 1 1 
3 2 2 
0 0 8 




Morales, rf . 
M. de Oca. p. 










0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 1 2 0 
E n g r u e s a n l a s 
m u j e r e s . 
E l sexo femenino, el sexo cuyas 
atracciones cautivan al hombre y le 
hacen luchar en la vida para darles 
comodidades y bienandanzas, se ha-
ce cada vez más tirano, sumando 
atractivos y encantos, que subyugan 
más y más al hombre. Por eso las 
mujeres se preocupan de parecer be-
llas, de hacerse bonitas y gruesas. 
Tomando las pildoras del doctor 
Vernezobre, las mujeres, se hacen 
conquistadoras, porque aumentan sus 
carnes y su cuerpo toma formas 
atrayentes y simpáticas. 
Se venden en su depósito Neptuno 
di y en todas las boticas. Cuando 
las damas las toman, transforman 
completamente la constitución de sus 
cuerpos. 
A r m a n d y H n o . 
•FICINA Y JARDIN: GENERAL LEE ^ 
SAN JL'LIO. — HAR1ANA0. 
feléfonn Aaíont í t lca : M858. T e f ó l u t f 
Lccah B-07 jf 7012. 
Notas personales 
SR. E M I L I O G O R D I L L O 
R O M E R O . 
9 27 10 2 . . 33 
CAMINO 
V. C. H. O. A. E . 
Tonales. . . 
Anotación por entfadas: 
B. Clásico. . . 520 100 011—10 
Baire 200 116 Olx—11 
SUMARIO. 
Two base hits: Quirch. 
Three base hits :Serran</ y Randín. 
Stolen bases: Fermín 3. Díaz. Ríos 
3. Cruells, Quirch 3, Serrano 1, Luí* 
R. 2. Leónarde, Santalo E . 2. Hevla. 
Struck out: por Santalo R, 8, Se-
rrano 8. 
Bases por bolas: por Santalo R, C; 
por Serrano 8. 
Left on base: Baire 3, B. Clásico 8. 
Dead balls: por Santalo 1, por Se-
rrano L 
Umpires: Santamaría y Sardina. 
Tiempo: 1 hora. 50 minutos. 
Scorer: A. Jiménez. 
Remarez. cf y p. 
Solar, 2b. . . . 
Más, rf y cf. . 
Tapia, 3b. . . 
Bardina, lf. . . 
0 0 0 Del Río, Ib . . . 
1 0 0 | J . López.c. . . 
0 0 0 Campos, p y rf. 
Gutiérrez, es. . 






1 10 1 
0 9 2 





Agencia del D I A R I O D E L A " 
M A R I N A en Cerro v J e s ú s del I 
r 
o 
0 0 1 3 
A j é n e l a do: D I A R I O D E L A 
M A R I N A en el Vedado. T e l é -
fono F-8174. 
Totales. . . . 31 2 9 27 13 3 
Anotación por entrada»: 
Swlft 100 040 000—5 
Camino 000 001 001—2 
SUMARIO 
Two bagger: Del Río y Campo*. 
Three base hits: S. López. 
Sacriflce hits: Párraga y Gutié-
rrez. 
Stolen bases: Guerra, Remirez, 
Bardina y J . López. 
Double plays: Solar, Del Río y J . 
López; Remirez y Gutiérrez; Ramos 
y Bomba! ier. 
Bases on balls: Campos 4; M. de 
Oca 6. 
Struck outs: Campos y en 3 stri-
ke« a Santos; Remirez 4; M. de Oca 
eie^e. 
Dead balls: Campos a M. de Oca, 
Wild pitcherá: Campos y Remirez. 
Passed balls: J . López. 
Umpire: Venao. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Scorer: Vaghón. 
Hits: a Campos 6 en 5 innnigs. 
iporIINpesoI 
h S E I S b h 
IPOSHliSeie al P U n j 
Hemos tenido el ^usto de íalmtai 
al señor Emilio GordiHo Romero, con 
notado hombre público en la repión 
oriental y hacendado notable de Mart 
zar.illo que visita la Habana par* 
asuntos de Índole oficial en relación 
con las haciendas comuneras de aquel 
término. 
E l señor Gordillo permanecerá ê , 
esta capital solo el tiempo preciad 
para la> gestiones do interés pública 
que realiza y para cuya eticacia ha 
celebrado diversa* entrevistas, entra 
eUas una con el Jefe del Estado, oa 
favor de la comarca manzanillera. 
Al desearle grata estancia, celebra| 
mos obtenga el bien a que consagrai 
Su actuación. , 
( EN El ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
Dr. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específ ico, 
Sin los peligros d e l 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t i d o T I C 
E s r á p i d a l a c u r a c i ó n 
En los casos de almorranas, por 
graves o crónicos que ellos sean, los 
supositorios flamel dan maravillosos 
efectos curativos. 
En seguida que empieza el enfer-
! mo a aplicárselos, mejora notablemen-
1 te. Cede la Inflamación, se calma, 
) el dolor y desaparece d peligro de 
las hemorragias. Se garantiza e! 
éxito a las 36 horas. 
Se indican para las demás afeccio-
nes del recto. 
Venta: farmacias acreditadas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson. Ta^ue-
V v i r , i ^ T n T Í ^ 
iCoiominas y CíaJ 
\ S a n R a f a e l , 3 2 5 
( Nuestras ampliaciones de I 
^tamaña natural no tienen J 
{competencia. : 
; J Esta casa es la primera ^ 
5 que da siempre a canocer; 
5las últimas novedades en? 
¡fotografía. 
Y A PRECIOS BARATOS 
'MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, eomedor, salayitlcioi 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E MAYOLICA; 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S ^ 
RELOJES Oc PARt'D Y DE BBLSIllfl! 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a ^ 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
F e b r e r o i de 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
# , 1 
M e d i a 
C e r v e z a I n g l e s a C A B E 
D O C S M E A 
c e r v e 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A R I I A [ ] [ S A N 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . §% V i ^ B D l # É a M ^ 1 1 1 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
P E U T I L I D A D PUBLICA D E S D E 1894. la mas fin! de 3íe5a. ?1.7fl las 24 medias noienas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. Haga sus pedidos a TACON. 4. Teléíone A-762] 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
LOS DISCURSOS... 
(Viene de la primara plana) 
tra la Cuádruple Enntite por su blo 
queo, o bi contra Alemania 
camr/aña submarina 
R E F U E R Z O S T U R C O S 
Atenas, l 
jando solamente algunos muebles. 
Dícese que los últimos periódicos 
alemanes se muestran alarmados an-
te la actitud d^ Rumania, que está 
causando serio recelo en Berlin. 
TURCOS D E S A L O J A D O S 
retrogrado, L 
Los rusos han desalojado a los 
por su turros de una región de unas 40 mi-
| lias, en el Caucase. 
L L E G O E L "APPAM" 
Nueva York, 1 
A consecuencia de la presión que | Es ta mañana Hegó a Norfolk, Vlr-
están ejerciendo los rusos sobre E r - ¡ p i , , ^ Pi vapor "Appam", enarbolan-
zerum, es probable que los cuerpos i do la bandera alemana y tripulado 
mojor equipjidos e instruido» del 
ejército otomano refuerzen a las tro-
pas qr.e operan actualmente en Me-
sopotamia. Estos refuerzos tal vez 
tarden pn llegar unos quince dias. 
R E G O C I J O E N B E R L I N 
Rotterdan, 1 
Viajeros que llegan de Alemania 
declaran que hay gran regocijo en 
por marinos teutones. Solamente los 
funcionarios del Gobierno han sub;-
do a bordo. 
Presúmese que el "Appam" fué 
capturado por un submarino alemán 
frente a las costas de Africa. 
En despacho de Londres se avisa 
que había 22 alemanes prisioneros a 
bordo del "Appam" y que éstos ayn 
pasajeros que 
Berlín por el ataque de los zeppeli-1 daron a las dotaciones de doce sub-
nes contra París, el cual ra sido una i marinos alemanes a subyugar a tres-
venganza p ^ el ataque que hicieron ¡ cientos 
los franceses contra Freiburgo. | llevaba 
D E C L A R A C I O N D E U N RUMANO 
I ondres, 1. 
En despacho de V^vey (Suiza) so 
dice que un alto personaje rumano 
CÍU<' acabaa de llegar de Bucharest 
ha declarado que los alemanes han 
abandonado su Legnción en aquella 




Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
B e r n a z M , a l h d o de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por xm 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Sv; compran y venden pianos 
« e n l a z a , 6, T e l é f o n o A 6 3 6 3 1 tos que no esté de otro modo consig-
1 nado." 
P A R A B E B E R A G U A P U R A 
L A S REPARACIONES DEL P A L A -
CIO RUBENS. 
Por decreto presidencial se han 
destinado quince mi l pesos para las 
reparaciones del Palacio de Rubens 
en el Mariel, donde será instalada la 
Academia de la Marina de Guerra 
Nacional. 
TRANSFERENCIAS. 
Por decreto del Presidente de la 
República se ha transferido del Ca-
pí tu lo primero, Unico de la Marina 
de Guerra Nacional, la cantidad de 
once m i l pesos al de Imprevistos y 
Resultas a Pagar " y del Capítulo 
Conmutación de alojamiento a ofi-
ciales que vivan en casas del Estado 
Art ículo Cuarto', del mismo presu-
puesto, once m i l pesos y setecieníos 
del Capítulo sumánistros generales 
nredicinas e instrumentos do cirugía 
al de Imprevistos y Resultas a pa-
PAGOS E N BONOS. 
Por el señor Presidente de la Re-
públ ica se han firmado los siguientes 
decretos: 
Disponiendo se abone con Bonos 
del Tesoro de 1915 al doctor David 
T. Day $1,238 que al Estado corres-
ponde reintegrarle por lo que deposi-
tó Adolfo J. Greit en la Administra-
ción de Rentas de Matanzas para gas 
tos de demarcación de una mina. 
Que en la misma forma sean abo-
nados $81,955-27 por concepto de 
Transportes Generales de los años 
1908 a 1909 a 1914 a 1915. 
Que igualmente se abonen $120 al 
señor Mateo Allende, en la propia 
forma por haberes que se le adeu-
dan del tiempo que fué examinador 
de equipajes de la Aduana de este 
Puerto, en 1913. 
LOS L I B E R A L E S DE M A N Z A N I -
L L L O 
Manzanillo, Enero 31 de 1196 
a las 4 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Habana 
Hoy se reunió la Asamblea Muni-
cipal Liberal en el Club Massó con 
asistencia de cien delegados bajo la 
presidencia de Carlos Bertot. Abier-
ta la sesión hubo alguna protesta re-
t i rándose 23 delegados y los 77 que 
quedaron nombraron Alcalde a Car-
los Bertot y Representante a Ro-
dr íguez Mojena, Consejero a Alfredo 
Portas. Además los concejales y 
la Junta de Educación. 
Reinó cordura y animación. 
E l Corresponsal 
FUEGO E N G U I Ñ E S 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Güines , Febrero lo .— Secretario 
de Gobernación.—Habana. 
En la madrugada de hoy fueron 
destruidas por un Incendio las ca-
sas de madera números 54 y 56 de la 
calle de la Habana, sufriendo des-
perfectos la número 58. 
En la primera estaba establecido 
el café, fonda y bodega de José Ro-
dr íguez y Juan Mesa. 
E l incendio se estima casual y las 
pérdidas las aprecian los perjudica-
dos en sois m i l pesos. 
E l Juzgado, la policía, fuerzas del 
Ejérci to y bomberos atendieron a la 
pronta extinción del fuego. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
, Roger. Alcalde Municipal." 
DERRUMBE DE U N P U E N T E 
Ayer fueron lesionados a causa 
del derrumbe del puente en construc-
ción en Río Hondo, del t é rmino do 
Candelaria, los blancos Antonio Tro-
va, Fél ix Paula y Celedonio Hernán-
dez Pérez . E l hecho fué casual, pro-
ducido por desprendimiento de la 
t ierra. 
V E N T A E S P E C I A L : P A R A : F E B R E R O 
2 0 p o r c i e n t o d e s c u e n t o s o b r e l o s p r e c i o s d e l C a t á ' o g o e n t o d o s l a s e x i s t e n c i a s d e i n v i e r -
^ = = = n o . V e a l a s v i d r i e r a s . = = = — 
No hay más que un medio, eficaz, 
exclusivo y provechoso, es el uso del 
f i l t ro Fulper, el mejor f i l t r o que se 
conoce, provisto de una piedra singu-
larmente especial, que por sus poros 
no deja pasar elemento ex t raño al 
agua, que la limjpia y purifica de ma-
nera asombrosa. 
E l f i l t ro Fulper, hace que el agua 
que pasa por ella, quede en su m á s 
exquisito grado de pureza, libre de 
los peligros que a la salud expon? 
el tomar aguas sucias o contamina-
das. 
Para tener un f i l t r o Fulper, legí-
timo, los que llenan a satisfacción el 
objeto de su uso, no hay más que 
i r al "Palacio de Cristal," Teniente 
Rey y Cuba, locería de G. Pedroa-
rias y Co., teléfono A-2982, donde 
hay un acabado y completo surtido 
de fil tros Fulper, de todos tamaños, 
para todos los usos. 
Cuantas veces el agua sucia o con-
taminada pasa por la piedra del Ful-
per, queda limpia y pura de manera 
asombros^. 
L I L O S N A 
U n caballero que oculta su nom-
bre nos ha entregado cinco pesos 
para la señora del pobre Lorenzo 
enfermo con cuatro niños en el Ve-
dado, calle 12 entre 27 y. 29. 
S . B E N E J A M - B A Z A R I N G L E S , s. r a f a e l e industria 
C. B28 2t..21. 
COMPUllü G L i C O - K O l i , S. A 
Gran Fábrica de Gaseosas y Refrescos 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l i s -
tas de l a H a b a n a . 
Domic i l io Sociah Teniente Rey, 72 . - Telefono A - 3 4 5 8 
D I R E C T I V A 
fresidente._Don José Cuenco y Bodes. 
VIce-Presidente.—Dw Julián Gutiérrez. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
Vice-Tesorero.—Don Laureano Alvaro/. 
Secretario.—Don José Pr^sno. 
V O C A L E S . 







Don José García Rodríguez. 
Don José Llamosas. 
„ Manuel Valle, 
„ Benigno Somoza. 
M Manuel Méndez. 
„ Ensebio González. 
„ José Blanco. 
Felipe España. 
319 al t ioi".; 
Un Ltóro Notabie 
que se leerá en todos los 
países del fniinüo. 
L a historia universal es la historia 
de la humanidad, es decir, de todos 
los pueblos que habitan la Tierra. Pa-
ra ella no hay fronteras, no hay dis-
tinción de países ni de» razas: todos 
contribuyen de algún modo a allmen^ 
tar la corriente general de los hechos 
fundamentales, y a estos, que no son 
patrimonio de una nación ni de una 
raza, sino de todas, se subordinan los 
hechos particulares y de orden, se-
cundario de cada una de ellas. Así, in-
teresa por igual a todos los pueblo» 
que en ella ven reflejarse su propia 
historia, no aislada, sino formando 
parte orgánica, de la historia general, 
y pueden apreciar exactamente, por 
la visión del conjunto el papel que en 
cada momento histórico, le toca de-
sempeñar en los destinos humanos. 
Este Ideal histórico que nadie su. 
po alcanzar antes de ahora, se ve 
realizado maravillosamente en la HIS-
TORIA D E L MUNDO E X L A EDAD 
MODERNA., en cuyas páginas se en-
cierran todos los conocimientos que 
hoy se tienen de la sociodad humana 
en los cinco últimos siglos. Escrita 
con alto espíritu científico, pero tam-
bién con alcance popular, esta obra 
penetrará en todos los hogares y en 
todos se leerá con placer, lo mismo en 
la República de Cuba, que en España, 
Mf-jico, y las Repúblicas Sudamerica-
nas es decir, allí donde se hable el 
español: Igual en la meseta castella-
na que en el corazón de la Pampa ar-
gentina. En ella el erudito encontra-
rá ocasión de completar sus conoic-
mientos, por vastos que sean, con el 
de algún extremo, que él ignore o le 
haya sido difícil comprobar; el aficio-
nado podrá hacer un estudio acabado 
de la historia moderna; y el público 
en ereneral dispondrá de una copiosa 
fuente de conocimientos, de una obra 
inapreciable de consulta y a la vez de 
En I-a Moderna Poesía, de José 
López Rodríguez. Obispo 129-15. la 
primera, la mejor librería de la Ha-
bana, puede usted examinar esta obra. 
Solicite usted informes a Ramón So-
pena, Bernaza. 58-altos. Habana. 
(Viene de la primera plana) 
(] frío que so sentía en la m a ñ a n a , 
ninguno de los dos temblaba. 
Se dió la orden paraa avanzar un 
poco m á s adelante y cJ grupo fúne-
bre se dirigió hacia el centro, en 
donde se halla la caseta en la que se 
depositan los cadáveres. 
La luna descendió poi el Occiden-
te, dando de lleno sobre l a pared 
que ve hacia aquel rumbo, contra la 
cual se pararon los prisioneros. To-
do lo que había alrededor al l í , eran 
ci ices de madera, algunas en las 
más grotescas posiciones, puestas por 
ia piedad humana, y frente a ellos 
cinco saldados con sus armas pro-
paradas. 
Los pdtos.de las fábr icas de E l Pa-
so sonaron a las 6 y su eco repercu-
tió en las planicies escuetas que cer-
can al Camposanto do C. J u á r e z . Dis-
tintamente y bien claro se oyó el v i -
brar de Ips clarines en los campa-
mentos americanos situados a lo lar-
go dei Río y los del Fuerte Bliss: 
"Lista." Súbitamente cesaron de to 
car. El horizonte, que serv ía de fon-
do a los ajusticiados, repentinamente 
cambió de color, de gris obscuro se 
iiñó de rojo, como si una brocha san-
grienta se hubiera pasado sobre él. 
SE NEGO E N E R G I C A M E N T E A 
VENDARSE LOS OJOS 
E l capitán Ortiz entonces se acer-
ró, y sacando un pañuelo manchado 
lo colocó sobre les ojos dei hermano 
más joven; pero tan pronto como el 
••apitán se hubo retirado se lo arran-
có, diciendo qu^ mor i r ía como su 
hermano Bernardo, con los ojos des-
cubiertos. Este, que ha^ta ej últ imo 
momento había permanecido inmuta-
ble y tranquilo, repentinamente pro-
rrumpió en improperios e insultos 
contra los espectadores americanos. 
"Oh, si tuviera ahora una carabi-
na en mis manes," gr i tó , "enseñaiúa 
a ustedes, americanos algo (bue-
no. Nuestra muerte se rá vengada," 
Repitiendo: "Vean cómo mueren los 
mejicanos, ameiicanos, . ," 
PREPAREN. A P U N T E N , FUEGO, 
Y RODARON POR E L SUELO 
" ¡ A p u n t e n ! " Cinco rifles descan-
saron sobre cinco hombros, a lo que 
siguió un segundo de terrible silen-
cio. Las campanas do la vieja e his-
tór ica parroquia de Ciudad Juá rez , 
principiaron a llamar a la primera 
misa a los fieles. Apenas* había de-
jado oírse la primera campanada 
cuando resonó la voz d e . . . 
"¡Fuego!" 
Como sacos de arena que caen a! 
eípacio, ambos ajusticiados se des-
plomaron al sucilo. E l brazo de Ber-
t ardo, aun en su agonía mortal, es-
taba colocado en el pecho de su her-
mano, como si quisiese protegerlo de 
'a muerte. 
Se oyó un gran quejido de la con-
torcida figura del hermano mayor. 
Con su última boqueada, dijo clara-
mente: 
"¡Por Dios, esperen un momen-
to!" 
E L C A P I T A N ORTIZ, A V A N Z O , Y 
DIO EL TlRO DE GRACIA 
E l capitán Ortlz sacó su revólvcs 
y avanzó hacia los fusilado^ dis-
paraindo en el cráneo de cada'uno, el 
tiro de gracia. E n menos de treinta 
regundos, habían muerto ambos. L d 
americanos que habían presenciado 
la ejecución, volaron, casi, a dor.d* 
estaban esperando algunos áutomóvi* 
'fS, los que se pusiercm en camina 
a esta ciudad a toda prisa cuando 
alumbraban los primeros rayos dei 
f ol. Y a era de día. 
Los cadáveres fueron puestos a U 
expectación pública ©n dudad Juá« 
rez durante el día y varios centenares 
de personas los contempflaron." 
T E J A P L A N A , E S T I L O E R A N C E S 
A E L M I L L A R 
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